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AMSTERDAM-
ROTTERDAM
Aspectes generals
Aquesta aglomeració és molt extensa: té dos nuclis den-
sos (Amsterdam i Rotterdam), 12 ciutats entre 500.000 i 
100.000 habitants, i un centenar de municipis de dimen-
sions diverses. Això representa el 40% de la població 
holandesa i un quart dels municipis, i es coneix amb el 
nom de Randstad. No existeix una estructura institucio-
nal que inclogui tots els municipis de l’aglomeració.  
Ajuntament d’Amsterdam
L’ajuntament està governat per un executiu format per 
un burgmeester o alcalde nomenat pel poder central i 
un consell de wethouders o tinents d’alcalde elegits pel 
Consell municipal. El Consell està format per 45 mem-
bres escollits cada 4 anys i és l’òrgan de representació 
política de la ciutadania. La ciutat està dividida en 14 dis-
trictes, que compten amb un Consell de districte i que 
s’ocupen dels serveis de proximitat i dels afers locals.
Ajuntament de Rotterdam
El consell municipal és l’òrgan de representació política 
de la ciutadania i està format per 45 membres escollits 
cada 4 anys. El consell escull els tinents d’alcalde (alder-
men) que juntament amb l’alcalde (bourgmestre), no-
menat pel poder central, formen el poder executiu. La 
ciutat està dividida en 11 districtes, que compten amb 
un consell de districte i que s’ocupen dels serveis de 
proximitat i dels afers locals.
Àmbit metropolità
No existeix cap estructura política que coordini les polí-
tiques de l’aglomeració metropolitana. Des del govern 
central s’han impulsat diverses temptatives per gestio-
nar de manera integrada les àrees metropolitanes d’Am-
sterdam i Rotterdam que han fracassat (la creació d’ens 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Amsterdam 739.104 4,5 194,0 3.810 Municipi
Rotterdam 598.923 3,6 267,9 2.236 Municipi
Aglomeració  6.487.918 39,6 4.300,4 1.509 122 municipis
Països Baixos 16.357.000 100 41.500,0 394,1 12 províncies
     443 municipis 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
administratius com els consells suburbans i les ciutat-
província). El Ministeri d’Habitatge, Planificació Territo-
rial i Medi Ambient sí que ha tingut un rol molt actiu 
en la planificació territorial del Randstad, amb l’aprova-
ció de diversos plans i directrius de desenvolupament. 
Les províncies (ens supramunicipals) són responsables 
també de l’elaboració de plans regionals. Tanmateix, no 
tenen autonomia política ni legislativa; les seves compe-
tències es limiten a exercir la potestat reglamentària, re-
ferida sobretot a matèries d’ordenació del territori, medi 
ambient, infraestructures i desenvolupament regional.
 
Malgrat la manca d’institució metropolitana, aquesta 
regió funciona com un conjunt integrat gràcies a les 
infraestructures i les comunicacions (sobretot, la xarxa 
d’autopistes). La cooperació existeix sense esdevenir 
institucionalitzada, especialment en la promoció eco-
nòmica. Per exemple, entre 2002 i 2007 va funcionar 
la xarxa Regio Randstad, una associació per tal de pro-
moure la competitivitat de la regió.
Altres organismes i empreses públiques
GVB (Transports d’Amsterdam):  ens públic que coordi-
na el transport públic d’Amsterdam i les ciutats del seu 
voltant. Inclou servei d’autobús, tramvia, metro i ferris. 
Rotterdam Development Corporation (OBR): agència 
pública local que treballa per tal de promoure el desen-
volupament econòmic, la captació d’inversions i el turis-
me a la ciutat de Rotterdam.
Websites d’interès
Ajuntament d’Amsterdam: www.amsterdam.nl
Ajuntament de Rotterdam: www.rotterdam.nl
GVB (Transports d’Amsterdam): www.gvb.nl
Rotterdam Development Corporation: www.rotterdam.com
Països Baixos
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit (1) 2003 4.738.716 --- ---
AME 2005 6.487.918 4.300,4 1.509
NNUU (2) 2005 2.248.000 --- ---
GEOPOLIS (3) 2005 4.532.678 --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera quatre aglomeracions: Amsterdam (1.320.137), Rotterdam (1.345.339), 
Utrech (1.117.997) i s’Gravenhage (955.243)
(2) Considera dues aglomeracions: Amsterdam (1.147.000) i Rotterdam (1.101.000)
(3) Considera dues aglomeracions: Amsterdam (1.193.129) i Rotterdam (3.339.558)
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 -
2.000.000-5.000.000 0 0 -
1.000.000-2.000.000 0 0 -
500.000-1.000.000 2 1.338.027 20,6
200.000-500.000 2 739.303 11,4
100.000-200.000 8 1.070.989 16,5
50.000-100.000 15 1.124.214 17,3
20.000-50.000 51 1.606.105 24,8
<20.000 44 609.280 9,4
Total 122 6.487.918 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Amsterdam 739.104 194,0 3.810
 2 Rotterdam 598.923 267,9 2.236
 3 ‘s-Gravenhage 469.059 85,0 5.518
 4 Utrecht 270.244 99,5 2.716
 5 Almere 170.704 148,6 1.149
 6 Haarlem 147.343 32,1 4.590
 7 Zaanstad 139.774 83,3 1.678
 8 Amersfoort 132.851 63,6 2.089
 9 Haarlemmermeer 127.750 185,1 690
 10 Dordrecht 119.649 99,1 1.207
 11 Leiden 118.702 23,2 5.116
 12 Zoetermeer 114.216 36,9 3.095
 13 Delft 95.817 26,5 3.616
 14 Alkmaar 94.121 31,1 3.026
 15 Hilversum 83.454 46,1 1.810
 16 Amstelveen 78.866 43,9 1.796
 17 Purmerend 75.831 24,5 3.095
 18 Schiedam 75.619 19,9 3.800
 19 Spijkenisse 75.170 30,2 2.489
 20 Vlaardingen 74.058 26,5 2.795
Numb. map City  Population Area Density
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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ATHINAI
ATENES
 
Aspectes generals
L’aglomeració de la capital grega compta amb un nu-
cli central, Atenes, tres municipis majors de 100.000 
habitants i una seixantena de municipis amb dimensi-
ons molt variades. La reforma Capodistrias de 1997-98, 
que va suposar la fusió de municipis i la reestructuració 
de les regions i províncies (o prefectures), va excloure 
l’aglomeració metropolitana d’Atenes. Aquesta continua 
pendent d’una reforma que simplifiqui la coordinació de 
les polítiques metropolitanes.
Ajuntament d’Atenes
L’alcalde és la màxima autoritat i presideix el consell 
municipal, òrgan de representació política de la ciuta-
dania, format per 41 regidors/res electes cada 4 anys. 
La ciutat està dividida en 7 districtes que compten amb 
un consell de districte format per 15 membres escollits 
directament, amb funcions consultives.
Àmbit metropolità 
No hi ha un ens de coordinació per a l’aglomeració me-
tropolitana, sinó una gran fragmentació institucional ob-
jecte de debat polític des de fa anys, sense que s’hagi 
adoptat una decisió que simplifiqui l’entramat instituci-
onal. Tradicionalment, l’estat ha gestionat els afers de la 
capital. En els darrers anys, s’ha realitzat un procés de 
descentralització amb la creació de regions administrati-
ves amb certs poders (periphereia) i amb la dotació a les 
províncies (nomoi) de càrrecs elegits per la ciutadania.
A la pràctica, totes les administracions (central, regio-
nal, provincial i local) intervenen en les polítiques metro-
politanes, sense que hi hagi una veritable coordinació. 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Athinai 789.166 7,0 39,0 20.235  Municipi
Aglomeració  3.578.478 31,8 796,0 4.496 72 municipis
Attika 3.756.607 33,4 3.808 986,5 1 regió
     4 províncies
     120 municipis
Grècia 11.244.204 100 131.990 85,2 13 regions  
     51 províncies
     1.033 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
L’estat intervé en la coordinació del transport públic i 
les infraestructures; la regió en la planificació regional, 
emergències, serveis socials, estudis d’impacte medi 
ambiental i gestió forestal, coordinació de l’aplicació 
de les polítiques estatals; la província (en aquest cas, 
la província Atenes-Pireu) en la supervisió dels muni-
cipis i el desenvolupament econòmic, social i cultural; 
els municipis en la gestió dels serveis típicament locals 
(infraestructures tècniques i materials, serveis socials, 
educació i cultura, urbanisme, protecció del medi ambi-
ent, trànsit, economia local).
Altres organismes i empreses públiques
Electric Railway Company (ISAP): empresa estatal cre-
ada per a la gestió del metro lleuger (Metro línia 1), que 
uneix la capital amb els municipis del voltant. 
Attiko Metro S.A.: empresa estatal responsable de la 
gestió del metro soterrat (Metro línies 2 i 3). 
Agència grega per al desenvolupament i govern local, SA 
(EETAA): ofereix assistència tècnica i legal als governs 
locals. Està formada per l’Estat, el Fons de préstecs, 
les Unions central i local de municipis grecs (KEDKE i 
TEDK), la Cambra tècnica de Grècia, la Confederació de 
Cooperatives agrícoles de Grècia (PASEGES) i altres en-
titats del tercer sector.
Websites d’interès
Ajuntament d’Atenes: www.cityofathens.gr
Electric Railway Company : www.isap.gr
Attiko Metro S.A.: www.ametro.gr
Agència grega per al desenvolupament i govern local,SA: 
www.eetaa.gr
Grècia
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Athinai
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 3.894.573 --- ---
AME 2005 3.578.478 796,0 4.496
NNUU  2005 3.230.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 3.368.243 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 -
2.000.000-5.000.000 0 0 -
1.000.000-2.000.000 0 0 -
500.000-1.000.000 1 789.166 22,1
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 3 443.826 12,4
50.000-100.000 19 1.400.750 39,1
20.000-50.000 21 650.484 18,2
<20.000 28 294.252 8,2
Total 72 3.578.478 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Athinai 789.166 39,0 20.235
 2 Pireas 181.933 11,0 16.539
 3 Peristeri 146.743 10,0 14.674
 4 Kallithea 115.150 5,0 23.030
 5 Nikea 95.798 7,0 13.685
 6 Ilio (Nea Liossia) 85.572 9,0 9.508
 7 Glyfada 83.665 25,0 3.347
 8 Zografos 81.435 9,0 9.048
 9 Ilioupoli 81.024 13,0 6.233
 10 Keratsini 78.474 8,0 9.809
 11 Aegaleo 77.917 6,0 12.986
 12 Acharnes 77.679 104,0 747
 13 Nea Smyrni 76.508 4,0 19.127
 14 Chalandri 75.327 11,0 6.848
 15 Amaroussio 71.551 13,0 5.504
 16 Korydallos 70.710 4,0 17.678
 17 Nea Ionia 69.508 4,0 17.377
 18 Aghios Dimitrios 68.719 5,0 13.744
 19 Paleo Faliro 67.160 5,0 13.432
 20 Vyron 64.661 9,0 7.185
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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BARCELONA
Aspectes generals
L’àrea metropolitana de Barcelona, on es concentra més 
de la meitat de la població catalana, s’estén en la franja 
central del litoral català. A nivell institucional en aquest 
territori operen diversos organismes: ajuntaments, en-
titats metropolitanes, comarques, agències i consorcis 
així com els òrgans del govern regional i de l’estat. 
Ajuntament de Barcelona
La Carta Municipal de Barcelona atribueix competències 
àmplies a l’ajuntament. L’alcalde és la màxima autoritat 
i presideix el consell municipal, òrgan de representació 
política de la ciutadania de Barcelona, format per 41 re-
gidors/res electes cada 4 anys. El municipi s’estructura 
en 10 districtes que tenen competències en serveis de 
proximitat. Cada un d’ells té un consell de districte for-
mat proporcionalment als resultats electorals obtinguts 
pels partits en el districte.
Àmbit metropolità
La primera corona metropolitana disposa de dues enti-
tats sectorials metropolitanes creades per les lleis d’or-
denació territorial de 1987. D’una banda, l’Entitat Metro-
politana del Transport, integrada per 18 municipis i amb 
competències en l’ordenació, gestió i planificació dels 
sistemes de transport públic; la prestació del servei de 
metro; l’ordenació i control del taxi; i la programació del 
trànsit i de la xarxa viària. De l’altra, l’Entitat Metropo-
litana del Medi Ambient, integrada per 33 municipis i 
responsable de la construcció i manteniment d’infra-
estructures hidràuliques; el subministrament d’aigua 
i el sanejament d’aigües residuals; i el tractament de 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Barcelona 1.593.075 3,56 98 16.223 Municipi
Aglomeració  4.613.839 10,31 1.722 2.679   102 municipis
Catalunya 7.134.697 15,95 32.113 222 4 províncies  
     41 comarques 
     946 municipis
Espanya 44.708.964 100 505.990 88 17 CCAA 
     52 províncies
     8.110 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
residus urbans i industrials. A més, 31 municipis van 
decidir de manera voluntària crear la Mancomunitat de 
Municipis amb l’objectiu d’aportar una òptica metro-
politana comuna i actuar en l’àmbit de la planificació 
i millora d’infraestructures metropolitanes, de l’espai 
públic, de l’habitatge i el sòl. Al gener de 2009 es va 
constituir el Consorci Àrea Metropolitana de Barcelona 
que integra les tres entitats metropolitanes ja esmen-
tades i 36 municipis.
Catalunya
La Generalitat de Catalunya és la institució històrica del 
govern català i té àmplies competències en ordenació 
del territori, urbanisme, habitatge, obres públiques, 
transports, sanitat, educació, etc. L’organisme legislatiu 
i de representació política és el Parlament de Catalunya 
format per 135 diputats/des. 
Altres organismes i empreses públiques
Autoritat del Transport Metropolità: consorci format per 
administracions públiques titulars de serveis de trans-
port públic a la regió metropolitana de Barcelona (165 
municipis). El seu objectiu és la cooperació, coordinació 
i planificació en matèria de serveis, finançament i infra-
estructures de transport.
Websites d’interès 
Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat
Àrea Metropolitana: www.amb.cat
Autoritat del Transport Metropolità: www.atm.cat
Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat
Espanya
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Barcelona
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 4.804.606 --- ---
AME 2005 4.613.839 1.722,0 2.679
NNUU 2005 4.795.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 4.062.005 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.593.075 34,5
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 2 471.437 10,2
100.000-200.000 4 626.745 13,6
50.000-100.000 11 712.434 15,4
20.000-50.000 22 630.112 13,7
<20.000 62 580.036 12,6
Total 102 4.613.839 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Barcelona 1.593.075 98,2 16.223
 2 Hospitalet de Llobregat, l’ 252.884 13,6 18.594
 3 Badalona 218.553 21,0 10.407
 4 Sabadell 196.971 37,6 5.239
 5 Terrassa 194.947 70,2 2.777
 6 Santa Coloma de Gramenet 118.129 7,1 16.638
 7 Mataró 116.698 22,3 5.233
 8 Cornellà de Llobregat 84.131 6,8 12.372
 9 Sant Boi de Llobregat 81.181 22,1 3.673
 10 Sant Cugat del Vallès 70.514 48,3 1.460
 11 Rubí 68.102 32,2 2.115
 12 Prat de Llobregat, el 63.190 31,5 2.006
 13 Vilanova i la Geltrú 61.427 33,9 1.812
 14 Viladecans 61.043 20,1 3.037
 15 Granollers 57.796 15,0 3.853
 16 Cerdanyola del Vallès 57.114 30,8 1.854
 17 Castelldefels 56.718 12,8 4.431
 18 Mollet del Vallès 51.218 10,8 4.742
 19 Esplugues de Llobregat 46.550 4,5 10.344
 20 Gavà 44.210 30,9 1.431
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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BERLIN
BERLÍN
 
Aspectes generals
Berlín es caracteritza per ser una ciutat-estat (com Ham-
burg i Bremen): es dóna doncs una fusió de les institu-
cions locals i del Land. A més a més, Berlín és la capital 
federal alemanya i es regeix per una llei especial apro-
vada el 1995. L’aglomeració metropolitana es troba dins 
el Land de Brandenburg (del qual Berlín no forma part) 
i es caracteritza per un fort domini de la ciutat central. 
No existeix una autoritat metropolitana de coordinació, 
però sí una cooperació entre els dos Länder pel que fa a 
la planificació territorial.
Govern i parlament de Berlín
L’alcalde governador (Regierender Bürgermeister) és el 
cap de govern. Dirigeix i presideix el govern del Land 
(Senate), que té iniciativa legislativa i potestat regla-
mentària. Alcalde i govern són designats pel parlament 
(Abgeordneten-haus), òrgan legislatiu, de control del 
govern, i encarregat també d’aprovar el pressupost. 
Els/les 141 diputats/des són escollits per mandats de 4 
anys. La ciutat-estat està descentralitzada en 12 distric-
tes (bezirke), que desenvolupen l’activitat administrativa 
sota la tutela del govern. Cada districte té una assem-
blea, l’òrgan d’autogovern del districte, que supervisa 
l’administració i n’aprova el pressupost. L’assemblea, 
formada per 45 membres escollits simultàniament al 
parlament, elegeix també les autoritats administratives 
del districte: l’oficina i l’alcalde. 
Àmbit metropolità
No hi ha una autoritat metropolitana que integri els 25 
municipis de l’aglomeració berlinesa. La prestació de 
serveis es realitza bàsicament a partir de la capital, que 
concentra la majoria de la població. És el cas del transport 
públic, coordinat per l’empresa de transports de Berlín.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Berlin 3.387.828 4,1 891,8 3.799 Ciutat-estat
Aglomeració 3.909.764 4,7 1.792,4 2.181 25 municipis
Alemanya 82.532.000 100 357.030 231,2 1 Estat federal
     16 Estats federats 
     13.912 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Pel que fa la planificació territorial, existeix des de 1996 
un departament de desenvolupament territorial conjunt 
de Berlin i Brandenburg. Constituït pel departament de 
desenvolupament urbà de Berlín i pel ministeri de plani-
ficació regional de Brandenburg, és un òrgan de coordi-
nació del territori que comprèn la ciutat-estat de Berlín 
i una part del Land de Brandenburg. Les seves tasques 
són les de coordinar els plans de transport, el desenvo-
lupament territorial, els espais verds i el turisme.
Altres organismes i empreses públiques
Berliner Verkehrsbetriebe, BVG (Empresa de Transports 
de Berlín): organisme públic creat el 1996, agrupa les prin-
cipals empreses responsables dels transports públics.
Berlin Tourismus Marketing GmbH: l’objectiu principal 
de l’empresa és la promoció del turisme i la publicitat 
nacional i internacional de la regió.
Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, UVB (Con-
federació d’empreses i negocis de Berlín i Brandenburg): 
formada per 65 membres, aquesta associació vol pro-
moure el desenvolupament econòmic i social de la regió 
de Berlín-Brandenburg.
Websites d’interès
Ciutat-estat de Berlín: www.berlin.de
Parlament de Berlín: www.parlament-berlin.de
Gemeinsame Landesplanungsabteilung:  
www.gl.berlin-brandenburg.de
Empresa de Transport de Berlín: www.bvg.de
Berlin Tourismus Marketing GmbH:  
www.berlin-tourist-information.de
Confederació d’empreses i negocis de Berlín i Branden-
burg (UVB): www.uvb-online.de
Alemanya
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Berlin
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 4.935.524 --- ---
AME 2005 3.909.764 1.792,4 2.181
NNUU 2005 3.389.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 3.761.098 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 1 3.387.828 86,7
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 1 145.707 3,7
50.000-100.000 0 0 0,0
20.000-50.000 6 185.988 4,8
<20.000 17 190.241 4,9
Total 25 3.909.764 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Berlin, Stadt 3.387.828 891,8 3.799
 2 Potsdam, Stadt 145.707 187,3 778
 3 Oranienburg, Stadt 41.055 162,4 253
 4 Falkensee, Stadt 37.493 43,3 866
 5 Königs Wusterhausen, Stadt 32.785 95,8 342
 6 Strausberg, Stadt 26.593 67,9 392
 7 Hennigsdorf, Stadt 26.142 31,3 835
 8 Hohen Neuendorf, Stadt 21.920 48,1 456
 9 Teltow, Stadt 19.541 21,5 909
 10 Kleinmachnow 17.988 11,9 1.512
 11 Neuenhagen bei Berlin 16.147 19,6 824
 12 Stahnsdorf 12.977 49,1 264
 13 Petershagen/Eggersdorf 12.846 17,5 734
 14 Fredersdorf-Vogelsdorf 12.223 16,4 745
 15 Scüneiche bei Berlin 11.871 16,6 715
 16 Erkner, Stadt 11.829 16,6 713
 17 Velten, Stadt 11.475 23,4 490
 18 Zeuthen 10.094 12,7 795
 19 Wildau 9.432 9,1 1.036
 20 Glienicke/Nordbahn 9.140 4,6 1.987
Numb. map City  Population Area Density
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Distribució de la població
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Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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BIRMINGHAM
 
Aspectes generals
El nucli central de l’aglomeració està format per Bir-
mingham i 7 ciutats de més de 200.000 habitants. En-
tre 1974 i 1986 va existir el West Midlands Metropolitan 
County, una estructura de dos nivells, però actualment 
la cooperació es realitza mitjançant les agències que de-
penien d’aquesta estructura i que cobreixen una part de 
l’aglomeració metropolitana.   
Ajuntament de Birmingham
El consell municipal (Council) està presidit per l’alcalde 
i té 120 membres, un terç dels quals és escollit cada 4 
anys. La ciutat està dividida en 40 districtes (wards), que 
compten amb un consell per tractar els assumptes locals. 
La ciutat també té 10 comitès sectorials (Constituency 
Committees) per desenvolupar les polítiques d’habitatge, 
d’esport, de cultura, de seguretat i de transport. 
Àmbit metropolità
El West Midlands Metropolitan County està constituït 
per 7 municipis i 2,5 milions d’habitants. Malgrat la seva 
abolició, aquests municipis continuen tenint uns serveis 
en comú, com el transport, la policia i la prevenció d’in-
cendis. La resta de ciutats que no formen part d’aquest 
antic county s’inclouen en la regió de West Midlands. 
Aquesta és la demarcació territorial del govern (Govern-
ment Office) que comprèn més de 5 milions d’habitants 
i un territori més ampli que el metropolità. Té funcions 
administratives per desenvolupar programes en educa-
ció, desenvolupament econòmic, medi ambient, cultu-
ra, sanitat i transports.  
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Birmingham 977.087 1,6 265,5 3.680 1 municipi
     40 districtes
Aglomeració 3.682.515 6,1 2.332,9 1.579 17 municipis
Regne Unit 60.587.000 100 244.820 247,5 4 regions 
     441 governs locals 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
West Midlands Passenger Transport Executive: conegut 
com a Centro, és l’ens públic responsable de promoure 
i coordinar els serveis de transport públic (autobús, tren 
i metro). Té una Junta de govern formada pels/per les 
representants dels set ajuntaments del county. 
West Midlands Police: ens públic responsable de garan-
tir la seguretat de la ciutadania.
West Midlands Fire Service: ens públic responsable 
de la protecció, prevenció i intervenció en incendis i 
emergències. 
Websites d’interès
Ciutat de Birmingham: www.birmingham.gov.uk
West Midlands Passenger Transport Executive: 
www.centro.org.uk
West Midlands Police: www.west-midlands.police.uk
West Midlands Fire Service: www.wmfs.net
Government Office for the West Midlands: 
www.gos.gov.uk
Regne Unit
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Birmingham
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit (1) 2003 3.091.791 --- ---
AME 2005 3.682.515 2.332,9 1.579
NNUU 2005 2.280.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 2.370.675 --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera dues aglomeracions: Birmingham (2.335.652) i Leicester (756.139)
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 977.087 26,5
200.000-500.000 6 1.658.909 45,0
100.000-200.000 4 544.721 14,8
50.000-100.000 6 501.798 13,6
20.000-50.000 0 0 0,0
<20.000 0 0 0,0
Total 17 3.682.515 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Birmingham 977.087 265,5 3.680
 2 Dudley 305.155 98,0 3.114
 3 Coventry 300.848 96,5 3.118
 4 Sandwell 282.904 85,6 3.305
 5 Leicester 279.921 73,3 3.819
 6 Walsall 253.499 105,8 2.396
 7 Wolverhampton 236.582 68,8 3.439
 8 Solihull 199.517 178,6 1.117
 9 Warwick 125.931 282,3 446
 10 Nuneaton and Bedworth 119.132 79,0 1.508
 11 Hinckley and Bosworth 100.141 297,4 337
 12 Wyre Forest 96.981 195,4 496
 13 Cannock Chase 92.126 78,9 1.168
 14 Blaby 90.252 130,5 692
 15 Bromsgrove 87.837 219,6 400
 16 Redditch 78.807 54,2 1.454
 17 Oadby and Wigston 55.795 23,5 2.374
Numb. map City  Population Area Density
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Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
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Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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BRUXELLES-
ANTWERPEN
BRUSSEL·LES-ANVERS
Aspectes generals
L’expansió d’aquestes dues grans ciutats les ha fet 
confluir en aquesta aglomeració metropolitana que 
comprèn 78 municipis. No compta però amb cap es-
tructura institucional. Al contrari, es troba fragmentada 
políticament, ja que s’estén sobre dues regions dife-
rents (Brussel·les Capital i Flandes), ens federats amb 
nombroses competències. 
Ajuntament de Brussel·les
L’òrgan de representació de la ciutadania és el consell 
municipal, constituït per 46 membres elegits directa-
ment cada sis anys. L’executiu està format per 9 re-
gidors/es nomenats pel consell i és responsable de la 
gestió diària municipal. L’alcalde és nomenat pel govern 
de la regió de Brussel·les Capital, entre tots els mem-
bres del consell.
Ajuntament d’Anvers
El consell municipal, constituït per 55 membres, és l’òrgan 
de representació de la ciutadania, i l’executiu és respon-
sable de la gestió diària municipal. L’alcalde és el màxim 
responsable de l’administració municipal i el president del 
consell i de l’executiu. És nomenat pel govern de la regió 
de Flandes, entre tots els membres del consell. 
Àmbit metropolità
Com que no hi ha cap institució que coordini aquesta 
aglomeració, són els governs federats els que actuen 
amb els seus propis parlaments i àmplies competènci-
es en desenvolupament econòmic, energia, transports, 
serveis socials, medi ambient i treball. 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Bruxelles 142.853 1,3 32,6 4.382 Municipi
Antwerpen 457.749 4,3 204,5 2.238 Municipi
Aglomeració  2.768.766 26,1 1.830,3 1.513 78 municipis
Région de Bruxelles Capitale 1.031.215 9,7 162,4 6.349,8 1 regió i 19 municipis
Flandes 6.058.368 57,2 13.522 448,0 1 regió, 5 províncies i 308 municipis
Bèlgica 10.599.095 100 30.527 347,2 3 comunitats, 3 regions, 
     10 províncies i 589 municipis 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Brussel·les i 18 municipis formen la Région de Bruxe-
lles Capitale, que inclou l’àrea directa d’influència de la 
capital, i s’agrupen també en una associació voluntària 
de cooperació (Association de la Ville et des Commu-
nes de la Région de Bruxelles-Capitale). Anvers és la 
ciutat més poblada de Flandes i capital de la província. 
En ambdós casos, les responsabilitats de tipus metro-
polità com el transport, la planificació o les infraestruc-
tures són dutes a terme per les dues ciutats i per les 
respectives regions.
Altres organismes i empreses públiques
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 
(STIB): empresa responsable de la gestió del transport 
públic dels 19 municipis de la Regió. Inclou una xarxa 
d’autobusos, metro i tramvia. 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn: empresa de la 
regió flamenca responsable de la gestió del transport 
públic (autobús i tramvia). De Lijn va ser creada el 1991 
com a conseqüència de la fusió de les empreses muni-
cipals de transport d’Anvers i Gant amb la part flamenca 
de la societat belga de transport Nationale Maatschappij 
van Buurtspoorwegen (NMVB).
Websites d’interès
Ajuntament de Brussel·les: www.brucity.be
Ajuntament d’Anvers: www.antwerpen.be
Région de Bruxelles Capitale: www.brussels.irisnet.be
Flandes: www.flanders.be
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles:
www.stib.be
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn:
www.delijn.be
Bèlgica
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Bruxelles-Antwerpen
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit (1) 2003 2.652.960 --- ---
AME 2005 2.768.766 1.830,3 1.513
NNUU 2005 1.012.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 4.477.171 --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera dues aglomeracions: Bruxelles (1.750.328) i Antwerpen (902.632)
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 1 457.749 16,5
100.000-200.000 2 253.228 9,1
50.000-100.000 7 548.602 19,8
20.000-50.000 35 1.086.685 39,2
<20.000 33 422.502 15,3
Total 78 2.768.766 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Antwerpen 457.749 204,5 2.238
 2 Bruxelles  142.853 32,6 4.382
 3 Schaerbeek  110.375 8,1 13.627
 4 Anderlecht 93.808 17,7 5.300
 5 Molenbeek St Jean  78.520 5,9 13.308
 6 Ixelles  77.729 6,3 12.338
 7 Mechelen 77.480 65,2 1.188
 8 Aalst 77.007 78,1 986
 9 Uccle  74.976 22,9 3.274
 10 Sint-Niklaas 69.082 83,8 824
 11 Woluwe St Lambert  47.845 7,2 6.645
 12 Forest  47.555 6,2 7.670
 13 Saint-Gilles  43.733 2,5 17.493
 14 Dendermonde 43.081 55,7 773
 15 Jette 42.250 5,0 8.450
 16 Etterbeek 41.097 3,1 13.257
 17 Dilbeek 39.288 41,2 954
 18 Woluwe-Saint-Pierre 37.920 8,9 4.261
 19 Brasschaat 37.180 38,5 966
 20 Vilvoorde 36.956 21,5 1.719
Numb. map City  Population Area Density
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Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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BUDAPEST
 
Aspectes generals
Budapest té un estatut especial de ciutat-capital (föváros), 
amb un sistema doble de govern. La ciutat central actua 
com a nucli de l’àrea metropolitana, ja que agrupa el 75% 
de la població, mentre que la resta de municipis són molt 
petits (el més gran té 60.000 habitants). La capital s’ocu-
pa doncs de la majoria d’afers de tipus metropolità. 
Ajuntament de Budapest
La ciutat-capital s’organitza a partir d’un sistema de go-
vern a dos nivells: municipal i de districte. Cada nivell és 
independent i té les seves competències, fixades per la 
Llei de govern local de 1990. El municipi compta amb 
l’assemblea general, òrgan de representació política 
de la ciutadania format per 67 membres, dels quals 66 
s’escullen per llistes i un (l’alcalde) s’escull directament, 
cada 4 anys. L’alcalde és el cap de govern i és responsa-
ble de la coordinació dels departaments. 
La ciutat està descentralitzada en 23 districtes (kerü-
let), que tenen autonomia legal. Cada districte té una 
assemblea, l’òrgan d’autogovern del districte, i el seu 
alcalde escollit directament. Per tal de facilitar la coor-
dinació amb el govern de la ciutat, els alcaldes de dis-
tricte poden assistir a l’assemblea general i fer pregun-
tes. També estan previstos mecanismes de cooperació 
per harmonitzar les tasques, com el comitè permanent 
de coordinació.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Budapest 1.697.343 16,4 525,1 3.232  1 ciutat-capital 
Aglomeració  2.262.238 21,9 1.493,9 1.514  39 municipis
Hongria 10.300.000 100 93.030 110,7 19 districtes
     1 ciutat-capital
     3.137 municipis 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Àmbit metropolità 
No hi ha una autoritat metropolitana que integri els 39 
municipis de l’aglomeració de Budapest. L’aglomeració 
metropolitana s’estructura a partir de la capital i els ser-
veis s’exerceixen des de la ciutat central. Com a municipi, 
Budapest és responsable de les polítiques d’habitatge, 
educació, urbanisme, turisme, transport i comunicacions, 
trànsit, infraestructures tècniques (aigua, gas, residus). 
Els districtes s’ocupen de l’atenció sanitària, el benestar 
social i el manteniment d’escoles i instituts. 
Altres organismes i empreses públiques
BKV (Transport de Budapest): empresa que gestiona 
el servei de transport urbà col·lectiu (autobús, metro, 
tramvia, tròlei i trens de rodalies) de la ciutat i els mu-
nicipis del seu voltant. Coordina l’acció de les diverses 
operadores de transport i la integració tarifària.
Websites d’interès
Ajuntament de Budapest: www.budapest.hu
BKV (Transport de Budapest): www.bkv.hu
Hongria
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 2.453.315 --- ---
AME 2005 2.262.238 1.493,9 1.514
NNUU 2005 --- --- ---
GEOPOLIS 2005 2.231.182 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.697.343 75,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 1 60.546 2,7
20.000-50.000 7 194.488 8,6
<20.000 30 309.861 13,7
Total 39 2.262.238 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Budapest 1.697.343 525,1 3.232
 2 Ürd 60.546 60,5 1.001
 3 Vác 33.268 61,6 540
 4 Gödöllo 31.876 62,0 514
 5 Dunakeszi 30.752 31,1 989
 6 Szigetszentmiklós 26.662 45,8 582
 7 Budaörs 25.725 23,6 1.090
 8 Szentendre 24.010 43,8 548
 9 Gyál 22.195 24,9 891
 10 Vecsös 19.023 36,2 525
 11 Százhalombatta 17.438 28,1 621
 12 Fót 17.287 37,4 462
 13 Dunaharaszti 17.244 29,2 591
 14 Göd 16.375 22,2 738
 15 Pomáz 15.799 49,0 322
 16 Gyömro 14.567 26,5 550
 17 Szigethalom 14.269 9,1 1.568
 18 Pöcel 13.753 43,6 315
 19 Budakeszi 13.198 37,1 356
 20 Pilisvörösvár 13.023 24,3 536
Numb. map City  Population Area Density
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Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
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Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
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Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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FRANKFURT
AM MAIN
FRANKFURT DEL MAIN
 
Aspectes generals
Des de 2001, gràcies a la Llei d’Aglomeracions del Par-
lament de Hesse (Ballungsraumgesetz), existeix una 
agència de planificació regional que agrupa els 75 mu-
nicipis de l’aglomeració metropolitana. L’Agència ha 
substituït l’Umlandverband Frankfurt (UVF) (1975-2000), 
un ens multisectorial format per 43 municipis represen-
tats en una Assemblea regional i escollits directament 
per la ciutadania. 
Ajuntament de Frankfurt
L’alcalde (Oberbürgermeister) és el màxim responsable 
de l’administració de la ciutat i presideix el consell muni-
cipal (Rat der Stadt), òrgan de representació política de 
la ciutadania. Tots els càrrecs electes són escollits cada 
cinc anys. La ciutat està descentralitzada en 16 distric-
tes, amb competències en els serveis de proximitat. 
Àmbit metropolità 
La Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main 
(Agència de Planificació Regional de Frankfurt/Rhein-
Main) és un organisme públic la funció del qual és la pla-
nificació regional a través de l’elaboració del Pla regional 
d’usos del sòl i del Pla del paisatge. També realitza l’anà-
lisi de dades regionals, la gestió de projectes finançats 
per la Unió Europea i l’assessorament tècnic als muni-
cipis sobre els fons europeus. L’agència s’organitza a 
partir del consell regional (Rat der region), màxim òrgan 
polític de representació indirecta format pels alcaldes, i 
del comitè executiu que es responsabilitza de la gestió 
diària i de la preparació de les reunions del consell. 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Frankfurt 646.889 0,8 248,31 2.605  Municipi
Aglomeració metropolitana  2.230.436 2,7 1.479,7 1.507 1 Federació local
     75 municipis
Hesse  6.092.354 7,4 21.110 289 Estat federat
     426 municipis
Alemanya 82.532.000 100 357.030 231,2 1 Estat federal 
     16 Estats federats
      13.912 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Hesse
El Primer Ministre (Ministerpräsident) és el màxim res-
ponsable del govern del länd. El seu govern té iniciativa 
legislativa i potestat reglamentària. El parlament (Land-
tag) és l’òrgan legislatiu, de control del govern i l’encar-
regat d’aprovar el pressupost. Els/les 110 diputats/des 
són escollits per mandats de 5 anys. 
Altres organismes i empreses públiques
Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH: organisme de co-
ordinació dels transports públics de l’aglomeració me-
tropolitana (trens, metro, autobusos, tramvies i trans-
ports fluvials). Treballa amb els diversos operadors i 
àmbits de govern. 
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein-Main: em-
presa existent des de 1995 per promoure la competiti-
vitat de la regió. Agrupa ciutats, cambres de comerç, 
universitats, empreses, etc. Actua en una zona àmplia 
que inclou 13.000 km2 i 5,2 milions d’habitants repartits 
en tres Estats (Hesse, Renània-Palatinat i Baviera). 
Websites d’interès
Ciutat de Frankfurt: www.frankfurt.de
Agència de Planificació Regional de Frankfurt/Rhein-Main: 
www.planungsverband.de
Rhein-Main-Verkehrsverbund: www.rmv.de
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein-Main:
www.frankfurt-rhein-main.de
Govern de Hesse: www.hessen.de/
Alemanya
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Frankfurt am Main
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 2.494.485 --- ---
AME 2005 2.230.436 1.479,7 1.507
NNUU 2005 --- --- ---
GEOPOLIS 2005 1.488.943 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 646.889 29,0
200.000-500.000 1 274.076 12,3
100.000-200.000 3 445.666 20,0
50.000-100.000 3 200.510 9,0
20.000-50.000 15 437.528 19,6
<20.000 18 225.767 10,1
Total 41 2.230.436 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Frankfurt am Main 646.889 248,3 2.605
 2 Wiesbaden 274.076 203,9 1.344
 3 Mainz 186.061 97,8 1.902
 4 Darmstadt 140.078 122,2 1.146
 5 Offenbach am Main 119.527 44,9 2.662
 6 Hanau 88.772 76,5 1.160
 7 Rüsselsheim 59.576 58,3 1.022
 8 Bad Homburg vor der Hühe 52.162 51,2 1.019
 9 Oberursel (Taunus) 42.839 45,4 944
 10 Maintal 38.236 32,4 1.180
 11 Neu-Isenburg 35.417 24,3 1.457
 12 Langen (Hessen) 35.269 29,1 1.212
 13 Dietzenbach 33.493 21,7 1.543
 14 Bad Vilbel 30.905 25,7 1.203
 15 Kelkheim (Taunus) 26.945 30,7 878
 16 Mühlheim am Main 26.557 20,7 1.283
 17 Rödermark 26.442 30,0 881
 18 Griesheim 25.350 21,4 1.185
 19 Hattersheim am Main 25.161 15,8 1.592
 20 Friedrichsdorf 24.605 30,2 815
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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HAMBURG
 
Aspectes generals
Hamburg es caracteritza per ser una ciutat-estat (com 
Berlín i Bremen): es dóna doncs una fusió de les insti-
tucions locals i del Land. La ciutat central actua com a 
nucli de l’aglomeració metropolitana, ja que agrupa el 
75% de la població. 
 
Govern i Parlament d’Hamburg
L’alcalde governador (Erste Bürgermeister) és el cap de 
govern. Dirigeix i presideix el govern del Land (Sena-
te), que té iniciativa legislativa i potestat reglamentària. 
Alcalde i govern són designats pel parlament (Bürger-
schaft), òrgan legislatiu, de control del govern, i encar-
regat també d’aprovar el pressupost. Els/les 121 repre-
sentants són escollits per mandats de 4 anys. 
La ciutat-estat està descentralitzada en 7 districtes (be-
zirke), que desenvolupen l’activitat administrativa sota 
la tutela del govern. Cada districte té una assemblea, 
l’òrgan d’autogovern del districte, que supervisa l’admi-
nistració i n’aprova el pressupost. L’assemblea, formada 
per 41 membres escollits simultàniament al parlament, 
elegeix també les autoritats administratives del distric-
te: l’oficina i l’alcalde. 
Àmbit metropolità
No hi ha una autoritat metropolitana que integri els 33 
municipis de l’aglomeració d’Hamburg. Sí que existeix 
una agència sectorial que coordina el transport públic: 
l’Hamburger VerkehrsVerbund (Associació de Transports 
d’Hamburg). És un organisme públic que agrupa un total 
de 35 operadors de transport públic (autobusos, metro, 
tramvia i transport fluvial) de la ciutat-estat i dels seus 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Hamburg 1.734.830 2,1 755,2 2.297  Ciutat-estat 
Aglomeració 2.303.652 2,8 1.520,4 1.515  33 municipis
Alemanya 82.532.000 100 357.030 231,2 1 Estat federal 
     16 Estats federats 
     13.912 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
voltants, de manera que la responsabilitat de l’associ-
ació s’estén més enllà dels límits d’Hamburg i inclou 
també una part dels Länder de Slesvig-Holstein i Baixa 
Saxònia, dóna servei a 3,3 milions d’habitants. De fet, 
la cooperació voluntària entre els tres estats data dels 
anys 1950, i des de 1991 existeix una associació, la Me-
tropolregion Hamburg, que actua com a eina de coope-
ració informal entre els municipis de l’aglomeració
Altres organismes i empreses públiques
Hamburgischen Gesellschaft for Wirtschaftsforderung 
(Associació per a la promoció econòmica d’Hamburg): 
associació per a promoure la competitivitat econòmica 
de l’aglomeració metropolitana i facilitar la realització de 
negocis. 
Websites d’interès
Ciutat-estat d’Hamburg: www.hamburg.de
Parlament d’Hamburg:  
www.hamburgische-uergerschaft.de
Associació de Transports d’Hamburg: www.hvv.de
Metropolregion: www.metropolregion.hamburg.de
Hamburgischen Gesellschaft for Wirtschaftsforderung: 
www.wirtschaftsfoerderung.hamburg.de
Alemanya
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Hamburg
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 3.079.032 --- ---
AME 2005 2.303.652 1.520,4 1.515
NNUU 2005 1.740.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 2.289.585 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.734.830 75,3
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 1 71.377 3,1
20.000-50.000 10 303.786 13,2
<20.000 21 193.659 8,4
Total 33 2.303.652 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Hamburg 1.734.830 755,2 2.297
 2 Norderstedt 71.377 58,1 1.229
 3 Seevetal 41.287 105,2 392
 4 Pinneberg 41.063 21,5 1.910
 5 Buchholz in der Nordheide 37.556 74,6 503
 6 Wedel 32.014 33,8 947
 7 Ahrensburg 30.167 35,3 855
 8 Geesthacht 29.464 33,2 887
 9 Henstedt-Ulzburg 26.031 39,5 659
 10 Reinbek 25.636 31,2 822
 11 Neu Wulmstorf 20.341 56,2 362
 12 Quickborn 20.227 43,2 468
 13 Kaltenkirchen 19.540 23,1 846
 14 Schenefeld 17.926 10,0 1.793
 15 Uetersen 17.852 11,4 1.566
 16 Halstenbek 16.183 12,6 1.284
 17 Glinde 16.093 11,2 1.437
 18 Rellingen 13.726 13,2 1.040
 19 Tornesch 12.957 20,6 629
 20 Barsbüttel 12.322 24,7 499
Numb. map City  Population Area Density
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Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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KATOWICE
 
Aspectes generals
És una aglomeració metropolitana pluricèntrica, en la 
qual destaquen la ciutat de Katowice com a més pobla-
da i 8 ciutats de més de 100.000 habitants. Tot i que no 
existeix una estructura metropolitana, hi ha una coope-
ració voluntària entre els municipis.   
Ajuntament de Katowice
L’Alcalde (prezydent) és el cap de govern (poder execu-
tiu) i és escollit directament per la població cada 4 anys. 
Dirigeix i presideix el Consell municipal (rada miasta), 
format per 34 regidors/es escollits cada 4 anys. 
Àmbit metropolità
Els municipis polonesos tenen àmplies competències 
i, a manca de reconeixement de les àrees metropolita-
nes, la majoria de serveis són oferts pels governs locals 
(clavegueram i residus, provisió d’aigua i gas, transport 
públic, plans d’urbanisme). Els comtats (powiat) s’ocu-
pen de l’educació secundària, la seguretat pública i els 
serveis socials excepte a les grans ciutats, com Kato-
wice, que tenen l’estatut de comtat. No hi ha per tant 
una autoritat metropolitana que integri els 22 municipis 
de l’aglomeració. Sí que hi ha hagut diverses iniciatives 
per part dels municipis per oferir serveis en comú: és 
el cas del transport públic des de 1991. L’any 2006, una 
nova iniciativa ha permès la creació d’una associació 
voluntària de municipis. 
Silèsia
La regió, Silèsia, comprèn un territori molt més ampli 
que el metropolità (gairebé 5 milions d’habitants) i ac-
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Katowice 317.220 0,8 164,7 1.926  Municipi 
Aglomeració  2.293.439 5,9 1.525,8 1.503  22 municipis
Slaskia  4.714.982 12,2 12.331 382,3 17 comtats
     19 ciutats-comtat
     166 municipis
Polònia 38.518.241 100 312.685 123,2 16 regions
     315 comtats
     65 ciutats-comtat
     2.500 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
tua per delegació de l’Estat en dos nivells. Un són les 
tasques dites descentralitzades, que inclouen la plani-
ficació regional general i estratègica, la xarxa regional 
de carreteres, els equipaments d’educació superior i 
culturals, els hospitals regionals i la protecció del medi 
ambient. L’altre són les tasques dites desconcentra-
des, les quals consisteixen en la supervisió de les fun-
cions locals de l’Estat i la cura d’autopistes, autovies i 
carreteres locals. 
Altres organismes i empreses públiques
Komunikacyjny Zwia˛zek Komunalny GOP (Unió Munici-
pal del Transport del Districte Industrial de l’Alta Silèsia): 
23 municipis de l’aglomeració metropolitana de Katowi-
ce són membres d’aquesta associació voluntària per a 
la gestió i la planificació del transport públic. Coordina 
l’acció de les diverses empreses operadores dels ser-
veis d’autobús i tramvia, així com també la integració 
tarifària del transport. 
Górnós´la˛ski Zwia˛zek Metropolitalny GZM (Unió Me-
tropolitana de l’Alta Silèsia): 14 municipis participen en 
aquesta associació voluntària des de 2006. Alguns dels 
objectius de la unió són el desenvolupament d’una visió 
comuna, l’elaboració de demandes conjuntes de fons 
europeus i la promoció econòmica de la regió.   
Websites d’interès
Ajuntament de Katowice: www.um.katowice.pl
Regió de Silèsia: www.silesia-region.pl
KZK GOP: www.kzkgop.pl
Górnós´la˛ski Zwia˛zek Metropolitalny (GZM): 
www.gzm.org.pl
Polònia
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Katowice
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 2.746.460 --- ---
AME 2005 2.293.439 1.525,8 1.503
NNUU 2005 --- --- ---
GEOPOLIS 2005 2.248.051 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 2 543.254 23,7
100.000-200.000 7 1.101.190 48,0
50.000-100.000 7 479.162 20,9
20.000-50.000 3 123.948 5,4
<20.000 3 45.885 2,0
Total 22 2.293.439 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Katowice 317.220 164,7 1.926
 2 Sosnowiec 226.034 91,1 2.481
 3 Gliwice 199.451 133,9 1.490
 4 Zabrze 191.247 80,4 2.379
 5 Bytom 187.943 69,4 2.708
 6 Ruda Slaska 146.582 77,7 1.887
 7 Tychy 131.153 81,6 1.607
 8 Dabrowa Górnicza 130.128 188,7 690
 9 Chorzow 114.686 33,2 3.454
 10 Jaworzno 96.217 152,7 630
 11 Myslowice 75.183 65,8 1.143
 12 Siemianowice Slaskie 72.685 25,5 2.850
 13 Tarnowskie Góry 61.255 83,7 732
 14 Piekary Slaskie 59.675 40,0 1.492
 15 Bedzin 58.820 37,4 1.573
 16 Swietochlowice 55.327 13,3 4.160
 17 Chrzanów 49.877 79,4 628
 18 Knurów 39.844 34,0 1.172
 19 Czeladz 34.227 16,4 2.087
 20 Pyskowice 19.164 30,9 620
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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KøBENHAVN
COPENHAGUEN
 
Aspectes generals
L’aglomeració danesa es caracteritza per l’existència 
d’un nucli central (Copenhaguen) i 25 municipis menors 
de 100.000 habitants. Des de l’1 de gener de 2007 exis-
teix un nou àmbit de govern (Region Hovedstaden) fruit 
del procés de reforma territorial dut a terme pel govern. 
Ajuntament de Copenhaguen
Les institucions polítiques centrals són el ple municipal i 
l’estructura de comitès. El ple és l’òrgan de representa-
ció de la ciutadania, format per 55 regidors/es escollits 
cada 4 anys. Els set comitès sectorials els elegeix el ple 
aplicant la representació proporcional. De tots ells, el 
comitè de finances és el més important, ja que coordina 
el funcionament de tot l’ajuntament. Presidit per l’alcal-
de, el comitè de finances està format pels presidents 
dels altres sis comitès i per sis altres membres del ple. 
Àmbit metropolità: Regió d’Hovedstaden
Entre 2000 i 2006 va existir el Hovedstadens Udvi-
klingsråd, HUR (autoritat del gran Copenaguen), un 
consell d’alcaldes creat amb l’objectiu de decidir con-
juntament el desenvolupament de l’aglomeració metro-
politana de la capital. Un dels eixos va ser l’impuls de la 
cooperació amb la ciutat sueca de Malmö, amb la qual 
configura la regió geogràfica de l’Øresund.
Amb la reforma de 2007, es va crear la Region Hovedsta-
den, que té competències bàsicament en la gestió dels 
serveis sanitaris (hospitals) i un consell electe. La resta 
de serveis són oferts pels municipis danesos, que tenen 
moltes competències i una forta autonomia financera.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
København 501.664 9,2 88,3 5.681  Municipi
Aglomeració  1.407.406 25,9 902,8 1.559 26 municipis
Hovedstaden 1.636.749 30,1 2.561 639,1 29 municipis
Dinamarca 5.427.459 100 43.094 125,9 5 regions
      98 municipis 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
Metro: empresa pública que gestiona la xarxa de metro 
(soterrat i a l’aire lliure), inaugurada l’any 2002.
La societat Ørestad Development Corporation, creada 
l’any 1993, és responsable de la construcció del metro 
i és propietat de la ciutat de Copenhaguen (55%) i de 
l’Estat (el Ministre de Transport, 45%). 
Trafikselskabet Movia: agència pública de transport que 
gestiona els autobusos i línies de tren de Copenhaguen 
i els municipis del seu voltant. 
Copenhagen Capacity: agència oficial de desenvolupa-
ment econòmic de la Region Hovedstaden. Formada 
per representants dels sectors públic i privat, la seva 
funció és la promoció de la regió per atreure inversions 
i generar riquesa. 
Websites d’interès
Ciutat de Copenhaguen: www3.kk.dk
Regió Hovedstaden: www.regionh.dk
Metro: www.m.dk
Trafikselskabet Movia: www.movia.dk
Copenhagen Capacity: www.copcap.com
Dinamarca
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København
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 1.806.667 --- ---
AME 2005 1.388.700 918,4 1.512
NNUU 2005 1.088.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.426.101 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 501.664 36,1
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 5 327.803 23,6
20.000-50.000 15 479.859 34,6
<20.000 5 79.374 5,7
Total 26 1.388.700 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 København 501.664 88,3 5.681
 2 Frederiksberg 91.721 8,8 10.423
 3 Gentofte 68.704 25,5 2.694
 4 Gladsaxe 61.993 25,0 2.480
 5 Roskilde 53.878 80,8 667
 6 Lyngby-Tårbæk 51.507 38,9 1.324
 7 Hvidovre 49.952 21,9 2.281
 8 Greve 47.971 60,2 797
 9 Ballerup 46.610 34,1 1.367
 10 Rødovre 36.391 12,1 3.008
 11 Brøndby 34.708 20,7 1.677
 12 Søllerød 31.633 39,8 795
 13 Albertslund 28.498 23,0 1.239
 14 Herlev 27.272 12,0 2.273
 15 Hørsholm 24.246 31,4 772
 16 Birkerød 21.715 33,6 646
 17 Glostrup 20.793 13,3 1.563
 18 Ishøj 20.750 25,9 801
 19 Farum 18.509 22,7 815
 20 Vallensbæk 12.382 9,2 1.346
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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KöLN
COLÒNIA
 
Aspectes generals
L’aglomeració de Colònia, que concentra més de la 
meitat de la població del Land del Rin (o Renània) del 
Nord-Westfàlia, és pluricèntrica, ja que està formada 
per 20 ciutats de més de 100.000 habitants, vuit de les 
quals  superen els 300.000 habitants; Colònia n’és la 
més poblada. Hi hagut una llarga tradició de cooperació 
entre els municipis d’una part de l’aglomeració (la regió 
Rhein-Ruhr), bàsicament l’àrea al voltant de les ciutats 
de Dortmund, Essen i Duisburg.  
Ajuntament de Colònia
L’alcalde (Oberbürgermeister) és el màxim responsable 
de l’administració de la ciutat i presideix el consell muni-
cipal (Rat der Stadt), òrgan de representació política de 
la ciutadania format per 90 membres. Tots els càrrecs 
electes són escollits cada cinc anys. La ciutat està des-
centralitzada en 9 districtes, amb competències en els 
serveis de proximitat.
Àmbit metropolità
La Regionalverband Ruhr, associació de municipis exis-
tent des de 1979 (amb el nom de Kommunalverband 
Ruhrgebiet), es va transformar el 2004 per dotar-la de 
majors competències. Comprèn una àrea de 4.435 km² 
i una població de 5,3 milions d’habitants, la meitat de 
l’aglomeració total. És responsable de la planificació (re-
gional, d’infraestructures, de desenvolupament econò-
mic i turisme). L’associació compta amb una assemblea 
regional formada per 71 membres escollits per sufragi 
directe cada 5 anys. L’assemblea escull el president 
(càrrec simbòlic) i designa un director general. Pel que 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Köln 969.709 1,2 405,2 2.393  Municipi
Aglomeració  10.130.822 12,3 6.750,9 1.501 86 municipis
Nordrhein-Westfalen 18.060.211 21,9 34.080 530 Estat federat
     373 municipis
Alemanya 82.532.000 100 357.030 231,2 1 Estat federal 
     16 Estats federats 
     13.912 municipis
 Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
fa al transport, hi ha diverses agències sectorials: la de 
Rhein–Ruhr (que correspon a l’àrea de Dortmund, Es-
sen i Duisburg) i la de Rhein-Sieg (Colònia-Bonn).
Rin del Nord-Westfàlia 
El primer ministre (Ministerpräsident) és el màxim res-
ponsable del land. El seu govern té iniciativa legislati-
va i potestat reglamentària. El parlament (Landtag) és 
l’òrgan legislatiu, de control del govern i l’encarregat 
d’aprovar el pressupost. Els/les 231 diputats/des són 
escollits per mandats de 5 anys.
Altres organismes i empreses públiques
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Associació de Transport 
de Renània–Ruhr): coordina des de 1980 l’activitat de 
25 empreses locals de transport públic i de 3 empreses 
públiques de ferrocarrils. Integra el servei de trens, au-
tobusos locals i regionals, tramvies i transports fluvials. 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (Associació de 
Trans port Renània-Sieg): coordina des de 1987 el servei 
de tren, autobús i tramvia de la regió de Colònia-Bonn 
(una àrea de 5.111 km² i 3,2 milions d’habitants). Consta 
de 29 empreses, entre les quals destaquen les associa-
cions de transport de Colònia (Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG) i de Bonn (Stadtwerke Bonn).
Websites d’interès
Ciutat de Colònia: www.koeln.de
Associació Regional del Ruhr: www.rvr-online.de
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: www.vrr.de
Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH: www.vrsinfo.de
Parlament Rin del Nord–Westfàlia: www.landtag.nrw.de
Alemanya
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit (1) 2003 4.005.268 --- ---
AME 2005 10.130.822 6.750,9 1.501
NNUU (2) 2005 965.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 10.069.181 --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera sis aglomeracions: Köln (1.854.892), Ruhrgebiet (5.443.569), Düsseldorf 
(1.520.928), Mönchengladbach (263.014), Bonn (879.240) i Wuppertal (366.434)
(2) Considera únicament la ciutat de Köln
(3) L’anomena Essen
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 5 3.223.539 31,8
200.000-500.000 7 2.050.846 20,2
100.000-200.000 13 1.877.916 18,5
50.000-100.000 27 1.831.694 18,1
20.000-50.000 32 1.109.969 11,0
<20.000 2 36.858 0,4
Total 86 10.130.822 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Köln, Stadt 969.709 405,2 2.393
 2 Dortmund, Stadt 588.680 280,4 2.099
 3 Essen, Stadt 588.084 210,4 2.795
 4 Düsseldorf, Stadt 572.663 217,0 2.639
 5 Duisburg, Stadt 504.403 232,8 2.167
 6 Bochum, Stadt 388.179 145,4 2.670
 7 Wuppertal, Stadt 361.077 168,4 2.144
 8 Bonn, Stadt 311.938 141,2 2.209
 9 Gelsenkirchen, Stadt 270.107 104,9 2.575
 10 Mönchengladbach, Stadt 261.966 170,4 1.537
 11 Krefeld, Stadt 238.270 137,8 1.729
 12 Oberhausen, Stadt 219.309 77,0 2.848
 13 Hagen, Stadt 198.780 160,4 1.239
 14 Hamm, Stadt 184.926 226,2 818
 15 Herne, Stadt 171.831 51,4 3.343
 16 Mülheim an der Ruhr, Stadt 170.327 91,3 1.866
 17 Solingen, Stadt 164.205 89,5 1.835
 18 Leverkusen, Stadt 161.601 78,9 2.048
 19 Herten, Stadt 151.875 99,5 1.526
 20 Recklinghausen, Stadt 122.627 66,4 1.847
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Köln
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Vies de comunicació
Poblacions
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LILLE
LILLA
 
Aspectes generals
Des de l’any 1966, l’aglomeració de Lilla compta amb 
una estructura supramunicipal de cooperació, la Com-
munauté Urbaine de Lille. Aquesta es va transformar 
l’any 2000 arran de l’aprovació el 1999 de la Llei sobre 
la cooperació intermunicipal.
Ajuntament de Lilla
L’alcalde és la màxima autoritat i és escollit cada 6 anys. 
Presideix el consell municipal, òrgan de representació 
política de la ciutadania i de control del comitè executiu, 
format per 62 regidors/res amb mandats de 6 anys. El 
municipi té 10 barris (quartiers), amb un consell de barri 
presidit per un/a regidor/a de la ciutat i amb la tasca de 
gestionar els serveis de proximitat. 
Àmbit metropolità 
La Communauté Urbaine de Lille té unes competències 
i estructura fixades per llei. Contemplen el desenvolu-
pament econòmic, social i cultural (creació i gestió de 
zones industrials i comercials, gestió d’equipaments i 
d’instituts); planificació regional (plans directors d’ur-
banisme, organització del transport públic i de les car-
reteres); habitatge públic; dinamització i revitalització 
urbana; gestió de serveis comuns (aigua, cementiris, 
escorxadors, incendis i urgències); medi ambient (trac-
tament dels residus i lluita contra la contaminació). L’or-
ganisme comprèn 85 municipis, uns 600 km2 i 1 milió 
d’habitants. La seva estructura política està formada per 
un president, un comitè executiu i un consell, format 
per 170 membres. Tots aquests càrrecs duren 6 anys i 
són d’elecció indirecta, per delegació dels municipis.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Lille 218.511 0,3 30,2 7.235 Municipi
Aglomeració  2.238.626 3,5 1.490,5 1.502 164  municipis
Région Nord-Pas-de-Calais 4.048.000 6,4 12.414 326 2 departaments 
     1.546 municipis 
França 62.818.000 100 543.965 115,5 26 regions 
     100 departaments 
     36.782 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Regió Nord-Pas-de-Calais
La regió és un òrgan electe de reflexió i d’impuls en 
matèria de planificació, d’ordenació del territori i d’acció 
econòmica i de desenvolupament. També actua, com a 
coordinador, en economia, formació i medi ambient, en 
un territori molt més gran que el de l’aglomeració.
Altres organismes i empreses públiques
Transpole: organitza i finança els transports regionals 
d’autobús, metro i tramvia, sota la tutela de la Commu-
nauté Urbaine.
Websites d’interès
Ajuntament de Lilla: www.mairie-lille.fr
Communauté Urbaine de Lille: www.lillemetropole.fr
Regió Nord-Pas-de-Calais: www.nordpasdecalais.fr
Transpole: www.transpole.fr
França
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Lille
Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 1.143.125 --- ---
AME 2005 2.238.626 1.490,5 1.502
NNUU 2005 1.029.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 2.910.796 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 1 218.511 9,8
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 6 425.253 19,0
20.000-50.000 20 596.131 26,6
<20.000 137 998.731 44,6
Total 164 2.238.626 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Lille 218.511 30,2 7.235
 2 Roubaix 95.795 13,2 7.257
 3 Tourcoing 90.400 15,2 5.947
 4 Kortrijk 73.625 80,0 920
 5 Villeneuve-d’Ascq 57.519 22,7 2.534
 6 Roeselare 55.380 59,8 926
 7 Mouscron 52.534 40,1 1.310
 8 Wattrelos 42.867 13,4 3.199
 9 Valenciennes 41.365 13,8 2.997
 10 Douai 40.111 16,9 2.373
 11 Marcq-en-Baroeul 38.067 14,0 2.719
 12 Waregem 35.919 44,3 811
 13 Lens 34.723 11,7 2.968
 14 Liévin 33.427 12,8 2.611
 15 Menen 32.325 33,1 977
 16 Wevelgem 31.059 38,8 800
 17 Lambersart 28.131 6,3 4.465
 18 Béthune 27.808 13,0 2.139
 19 Izegem 26.550 25,5 1.041
 20 Harelbeke 26.045 29,1 895
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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LISBOA
Aspectes generals
Es tracta d’una aglomeració formada per 11 municipis 
de més de 100.000 habitants, al voltant de la capital de 
l’Estat, Lisboa. La seva coordinació s’efectua a través de 
l’Área Metropolitana de Lisboa (AML), creada el 2004, 
en substitució de l’anterior estructura creada el 1991.
Ajuntament de Lisboa
L’alcalde és el cap de l’executiu (câmara municipal) i 
presideix l’assemblea municipal (assembleia munici-
pal). Aquesta és l’òrgan de representació política de la 
ciutadania, format per 107 regidors/res electes, inclo-
ent-hi els presidents dels consells de parròquia que hi 
ha a l’àrea (50). Les parròquies són un nivell inferior de 
govern local que compten també amb l’assemblea (as-
sembleia de freguesia) i l’executiu (junta de freguesia). 
Àmbit metropolità 
La llei 10/2003, de 13 de maig, reforma l’organització de 
les àrees metropolitanes de Portugal. L’Àrea metropoli-
tana de Lisboa (AML) està constituïda per tres òrgans: 
una assemblea deliberant (assembleia), un consell exe-
cutiu (junta) i un consell consultiu (conselho). L’assem-
blea de l’AML està formada per 55 membres elegits per 
totes les assemblees municipals de l’àrea; l’executiu in-
clou tots els alcaldes de l’àrea, els quals escullen entre 
si el president i els dos vicepresidents del consell exe-
cutiu. El consell consultiu comprèn tots els membres de 
l’executiu, el president de la Comissão de Coordenação 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo, delegació regional 
de planificació del Govern central que cobreix l’àrea, re-
presentants de les institucions públiques i d’altres insti-
tucions econòmiques, socials i culturals. En total, inclou 
18 municipis i gairebé 3 milions d’habitants. 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Lisboa  564.657 5,3 84,8 6.659 Municipi
Aglomeració  2.464.394 23,2 1.509,0 1.633 13 municipis
Portugal  10.599.095 100   92.391 114,7 2 regions autònomes 
     308 municipis 
     4.252 parròquies 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
L’AML exerceix les següents funcions: vertebrar les in-
versions municipals d’interès supramunicipal; coordinar 
les accions dels municipis i del govern central en els 
àmbits de les infraestructures mediambientals, salut, 
educació, seguretat i protecció civil, vies i transports, 
equipaments socials, turisme i cultura, esports, lleure i 
joventut; la planificació estratègica econòmica, social i 
de gestió i l’ordenació territorial. Concretament, l’AML 
ha promogut el sistema metropolità d’informació geo-
gràfica (SMIG) i l’estudi estratègic de la formació ocu-
pacional.  
Altres organismes i empreses públiques
Metropolitano do Lisboa: empresa creada per a la ges-
tió del metro de Lisboa. 
Carris: empresa que gestiona el servei de transport urbà 
col·lectiu (autobús, tramvia) a la ciutat de Lisboa.
Websites d’interès
Ajuntament de Lisboa: www.cm-lisboa.pt
Área Metropolitana de Lisboa: www.aml.pt
Metropolitano de Lisboa: www.metrolisboa.pt
Carris: www.carris.pt
Portugal
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit (1) 2003 2.477.404 --- ---
AME 2005 2.464.394 1.509,0 1.633
NNUU 2005 2.761.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 2.397.902 --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera dues aglomeracions: Lisboa (2.363.470) i Setubal ( 113.934)
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 564.657 22,9
200.000-500.000 1 363.749 14,8
100.000-200.000 9 1.389.527 56,4
50.000-100.000 2 146.461 5,9
20.000-50.000 0 0 0,0
<20.000 0 0 0,0
Total 13 2.464.394 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Lisboa 564.657 84,8 6.659
 2 Sintra 363.749 319,2 1.140
 3 Loures 199.059 169,3 1.176
 4 Amadora 175.872 23,8 7.390
 5 Cascais 170.683 97,4 1.752
 6 Oeiras 162.128 45,7 3.548
 7 Almada 160.825 70,2 2.291
 8 Seixal 150.271 95,5 1.574
 9 Odivelas 133.847 26,4 5.070
 10 Vila Franca de Xira 122.908 317,7 387
 11 Setœbal 113.934 171,9 663
 12 Barreiro 79.012 31,8 2.485
 13 Moita 67.449 55,3 1.220
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Lisboa
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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LIVERPOOL-
MANCHESTER
Aspectes generals
Aquesta aglomeració és molt extensa i pluricèntrica: 
està constituïda per dues ciutats denses (Liverpool i 
Manchester) i dues ciutats (Leeds i Bradford) amb més 
població però menor densitat. Per organitzar els serveis 
metropolitans cada ciutat té la seva àrea d’influència 
amb les seves agències, romanents de les antigues 
institucions metropolitanes abolides el 1986, sense que 
existeixi actualment una estructura comuna.
Ajuntament de Liverpool
Els 90 membres del consell municipal (City Council) 
s’elegeixen cada 4 anys i són els qui designen l’alcal-
de (Lord Mayor) i el cap del comitè executiu (Council 
Leader). A més, hi ha 10 comitès locals (Neighbourhood 
Committee), amb funcions consultives.
Ajuntament de Manchester
L’òrgan de representació política més important és el 
consell format per l’alcalde i 14 regidors/es, 12 esco-
llits en cada un dels districtes electorals (wards) i 2 
escollits pel conjunt de la ciutat, cada 4 anys.  
Àmbit metropolità
Les dues ciutats principals conserven la tradició de coo-
peració amb els municipis del seu voltant, ja que van for-
mar part d’estructures metropolitanes entre 1974-1986. 
A Liverpool, el Merseyside County inclou les ciutats de 
Liverpool, Knowsley, Sefton, St. Helens i Wirral, una àrea 
de 645 km² i més d’un milió d’habitants. Malgrat l’aboli-
ció de l’estructura política, els serveis següents continu-
en gestionats per agències sectorials: transport públic, 
policia (Merseyside Police), residus (Merseyside Waste 
Disposal Authority), incendis i emergències (Merseyside 
Fire & Rescue Service). 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Liverpool 439.473 0,7 112,8 3.896 Municipi
Manchester 392.819 0,6 116,1 3.383 Municipi
Aglomeració  6.444.953 10,6 4.271,4 1.509 25 municipis
Regne Unit 60.587.000 100 244.820 247,5 4 regions 
     441 governs locals 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
A Manchester, després de l’abolició del Greater Man-
ches ter Council, els serveis es continuen prestant 
mitjançant agències sectorials: gestió dels residus 
(Greater Manchester Waste Disposal Authority), poli-
cia (Greater Manchester Police Authority), incendis i 
emergències (Greater Manchester Fire and Civil De-
fence Service) i transport (Greater Manchester Pas-
senger Transport Authority). 
A més a més, els municipis es van unir el 1986 en l’As-
sociation of Greater Manchester Authorities (AGMA), 
per tal de garantir una visió regional a través de la planifi-
cació estratègica, sobretot en transport i medi ambient. 
Altres organismes i empreses públiques
Merseytravel: ens públic per coordinar el transport de Li-
verpool i 4 ciutats,  governat per una Junta de regidors.
Mersey Partnership: organisme público-privat per pro-
moure el desenvolupament econòmic, la captació d’in-
versions i el turisme a  la regió de Liverpool.
Public Transport for Greater Manchester: finançat per 
l’Agència del Transport Metropolità responsable de la 
planificació i gestió del sistema de transport integrat de 
la regió de Manchester.
Websites d’interès
Ajuntament de Manchester: www.manchester.gov.uk
Ajuntament de Liverpool: www.liverpool.gov.uk
Merseytravel: www.merseytravel.gov.uk
Mersey Partnership: www.merseyside.org.uk
Association Greater Manchester: www.agma.gov.uk
Public Transport Greater Manchester: www.gmpte.com
Regne Unit
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit (1) 2003 6.234.959 --- ---
AME 2005 6.444.953 4.271,4 1.509
NNUU(2) 2005 4.557.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 5.491.449 --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera tres aglomeracions: Liverpool (1.362.004), Manchester (2.512.300) 
 i Leeds-Bradford (2.360.655)
(2)  Considera tres aglomeracions: Liverpool (810.000), Manchester (2.228.000) 
 i West Yorkshire (1.519.000)
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 715.402 11,1
200.000-500.000 15 4.507.848 69,9
100.000-200.000 7 1.058.535 16,4
50.000-100.000 2 163.168 2,5
20.000-50.000 0 0 0,0
<20.000 0 0 0,0
Total 25 6.444.953 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Leeds 715.402 561,7 1.274
 2 Bradford 467.665 366,4 1.276
 3 Liverpool 439.473 112,8 3.896
 4 Manchester 392.819 116,1 3.383
 5 Kirklees 388.567 409,7 948
 6 Wakefield 315.172 332,9 947
 7 Wirral 312.293 158,8 1.967
 8 Wigan 301.415 198,8 1.516
 9 Stockport 284.528 126,0 2.258
 10 Sefton 282.958 152,9 1.851
 11 Bolton 261.037 139,7 1.869
 12 Oldham 217.273 141,1 1.540
 13 Salford 216.103 96,8 2.232
 14 Tameside 213.043 103,1 2.066
 15 Trafford 210.145 105,6 1.990
 16 Rochdale 205.357 159,6 1.287
 17 Warrington 191.080 176,0 1.086
 18 Bury 180.608 99,1 1.822
 19 St. Helens 176.843 133,4 1.326
 20 Knowsley 150.459 97,3 1.546
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Liverpool-Manchester
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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LONDON
LONDRES
 
Aspectes generals
Des del 2000, l’aglomeració de Londres compta amb 
una institució que s’encarrega de proveir els serveis 
metropolitans, la Greater London Authority (GLA), en 
continuïtat amb la seva predecessora, el Greater Lon-
don Council (1965-1986). Tanmateix, la GLA no cobreix 
la totalitat de l’aglomeració metropolitana, que s’estén 
a 3 regions. 
Greater London Authority 
La Greater London Authority (GLA) cobreix la City of 
London i 32 districtes (boroughs). L’alcalde té el poder 
executiu i de direcció política, amb el control del consell 
(London Assembly) format per 25 membres. Tots els 
càrrecs electes són escollits directament cada 4 anys. 
La GLA té competències en: transport públic, planifi-
cació, medi ambient, cultura, sanitat, policia i serveis 
d’emergència i d’incendi. Tanmateix, compta amb un 
poder fiscal molt limitat, sense poder fixar impostos ni 
emetre obligacions, i el finançament prové bàsicament 
de transferències del govern central. 
Cada un dels districtes té un consell (Borough Council) i 
un alcalde escollits cada 4 anys. S’ocupen de la provisió 
dels serveis públics locals com l’educació, l’habitatge, 
els serveis socials, la neteja i manteniment urbans, la 
gestió de residus, la planificació urbana local, la cultura 
i el lleure. Els districtes es financen mitjançant un im-
post directe sobre la població (Council Tax) i els diver-
sos fons centrals.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Londres 7.172.069 11,8 1.578,0 4.545 1 ciutat
     32 districtes
Aglomeració  12.730. 234 21,0 8.381,7 1.519 49 municipis
Regne Unit 60.587.000 100 244.820 247,5 4 regions 
     441 governs locals  
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Àmbit metropolità
No existeix una institució que inclogui la totalitat de 
l’aglomeració metropolitana, formada per les regions 
de Greater London, South East i East of England. Nor-
malment es considera la GLA com el representant de 
l’aglomeració. 
Altres organismes i empreses públiques
Transport for London: òrgan dependent de la GLA res-
ponsable de la planificació i gestió del sistema de trans-
port integrat, format per la xarxa d’autobusos, el sistema 
de metro, el tramvia, el tren lleuger Docklands Light Rai-
lway, el transport fluvial i l’estació d’autobusos Victoria. 
També s’encarrega de la gestió del trànsit en una xarxa 
viària de 580 km. 
London Development Agency: agència dependent de la 
GLA que promou el desenvolupament econòmic de la ca-
pital, amb l’objectiu d’assegurar el rol de Londres com a 
centre de negocis internacional i generador de riquesa.
London Fire and Emergency Planning Authority: sota la 
tutela de la GLA, té competències en la prevenció i con-
trol d’incendis i de resposta a emergències.
Metropolitan Police Authority: sota la responsabilitat de 
la GLA, vetlla per la seguretat de la ciutadania.
Websites d’interès
Greater London Authority: www.london.gov.uk
Transport for London: www.tfl.gov.uk/tfl
London Development Agency: www.lda.gov.uk
Metropolitan Police Authority: www.mpa.gov.uk
London Fire and Emergency Planning Authority: 
http://www.london-fire.gov.uk
Regne Unit
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 11.624.807 --- ---
AME 2005 12.730.234 8.381,7 1.519
NNUU 2005 8.505.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 9.331.887 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 1 7.172.069 56,3
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 2 497.301 3,9
100.000-200.000 23 3.137.044 24,6
50.000-100.000 23 1.923.820 15,1
20.000-50.000 0 0 0,0
<20.000 0 0 0,0
Total 49 12.730.234 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 London 7.172.069 1.578,0 4.545
 2 Medway 249.484 192,0 1.299
 3 Brighton and Hove 247.817 82,2 3.015
 4 Luton 184.371 43,4 4.248
 5 Basildon 165.668 110,0 1.506
 6 Wycombe 162.105 324,6 499
 7 Southend-on-Sea 160.257 41,8 3.834
 8 Chelmsford 157.072 342,3 459
 9 Wokingham 150.229 179,0 839
 10 Thurrock 143.128 163,9 873
 11 Reading 143.096 40,0 3.577
 12 Arun 140.759 220,7 638
 13 Maidstone 138.948 393,3 353
 14 Dacorum 137.799 212,5 648
 15 Windsor and Maidenhead 133.626 198,4 674
 16 Guildford 129.701 270,9 479
 17 St Albans 129.005 161,2 800
 18 Mid Sussex 127.378 333,0 383
 19 Reigate and Banstead 126.523 129,1 980
 20 Elmbridge 121.936 96,6 1.262
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
London
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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HarlowWelwyn Hatfield
Chiltern
Broxbourne
Three Rivers
HertsmereWatford
Brentwood
South Bucks Rochford
Castle Point
Spelthorne
Dartford
Runnymede
Gravesham
Surrey Heath
Hart
Epsom and EwellWoking
Mole Valley
Rushmoor
Tandridge
Crawley
Lewes
Adur HastingsWorthing
Eastbourne
Stevenage
North Hertfordshire
South Bedfordshire
East Hertfordshire Colchester
Luton
Dacorum
St Albans
Chelmsford
Epping Forest
Wycombe
Basildon
Windsor and Maidenhead
Wokingham
Southend-on-Sea
Thurrock
Slough
Reading
Bracknell Forest
Medway
Swale
Elmbridge
Sevenoaks Tonbridge and Malling
Reigate and BansteadGuildford
Maidstone
Waverley
Tunbridge Wells
Mid Sussex
Havant
Arun
Brighton and Hove
London
Municipis
Aglomeració
Ciutat
Autopistes
> 1.000.000 hab.
Carreteres
500.000 - 1.000.000 hab.
Vials bàsics
250.000 - 500.000 hab.
100.000 - 250.000 hab.
Ferrocarril
50.000 - 100.000 hab.
20.000 - 50.000 hab.
Vies de comunicació
Poblacions
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LyON
LIó
 
Aspectes generals
Des de l’any 1966, l’aglomeració de Lió compta amb 
una estructura supramunicipal de cooperació, la Com-
munauté Urbaine de Lyon, la qual es va transformar 
l’any 2000 arran de l’aprovació el 1999 de la Llei sobre 
la cooperació intermunicipal. 
Ajuntament de Lió
L’alcalde és la màxima autoritat i és escollit cada 6 anys. 
Presideix el consell municipal, òrgan de representació po-
lítica de la ciutadania i de control del comitè executiu, for-
mat per 72 regidors/res amb mandats de 6 anys. El mu-
nicipi s’estructura en 9 districtes (arrondissements): cada 
un d’ells compta amb un consell presidit per un alcalde 
de districte. S’hi prenen decisions relacionades amb la 
implantació, condicionament i gestió dels equipaments 
de proximitat. 
Àmbit metropolità
La Communauté Urbaine de Lyon té fixades per llei les 
seves competències que inclouen: el desenvolupament 
econòmic, social i cultural (creació i gestió de zones 
industrials i comercials, gestió d’equipaments i d’insti-
tuts); planificació regional (plans directors d’urbanisme, 
organització del transport públic i de les carreteres); ha-
bitatge públic; dinamització i revitalització urbana; ges-
tió de serveis comuns (aigua, cementiris, escorxadors, 
incendis i urgències); medi ambient (tractament dels re-
sidus i lluita contra la contaminació). L’organisme com-
prèn 57 municipis, uns 500 km2 i 1.300.000 habitants. 
L’estructura política està formada per un president, un 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Lyon 449.979 0,7 47,9 9.394 Municipi
Aglomeració  1.347.167 2,1 836,2 1.611 94 municipis
Région Rhône-Alpes 6.058.000 9,6 43.698 138,6 8 departaments
     2.879 municipis
França 62.818.000 100 543.965 115,5 26 regions
     100 departaments
     36.782 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
comitè executiu i un consell, format per 157 membres. 
Tots aquests càrrecs duren 6 anys i són d’elecció indi-
recta, per delegació dels municipis.
Regió Rhône-Alpes
La regió és un òrgan electe de reflexió i d’impuls en 
matèria de planificació, d’ordenació del territori i d’acció 
econòmica i de desenvolupament. També actua, com a 
coordinador, en economia, formació i medi ambient, en 
un territori molt més gran que el de l’aglomeració me-
tropolitana.
Altres organismes i empreses públiques
Transports en Commun Lyonnais: organitza i finança els 
transports regionals d’autobús, metro i tramvia, sota la 
tutela de la Communauté Urbaine. 
Agence pour le Développement de la Région Lyonnai-
se (Aderly): agència creada l’any 1974 per impulsar el 
desenvolupament econòmic i la competitivitat de l’aglo-
meració metropolitana. Està formada per representants 
dels governs locals i regionals, com també per cambres 
de comerç, empreses, etc.
Websites d’interès
Ajuntament de Lió: www.lyon.fr
Communauté Urbaine Lyon: www.grandlyon.com
Regió Rhône-Alpes: www.rhonealpes.fr
Transports en Commun Lyonnais: www.tcl.fr
Agence pour le développement de la région Lyonnaise:
www.lyon-aderly.com
França
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 1.648.216 --- ---
AME 2005 1.347.167 836,2 1.611
NNUU 2005 1.403.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.448.822 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 1 449.979 33,4
100.000-200.000 1 127.356 9,5
50.000-100.000 1 56.044 4,2
20.000-50.000 9 284.229 21,1
<20.000 82 429.559 31,9
Total 94 1.347.167 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Lyon 449.979 47,9 9.394
 2 Villeurbanne 127.356 14,5 8.783
 3 Vénissieux 56.044 15,3 3.663
 4 Caluire-et-Cuire 40.460 10,5 3.853
 5 Saint-Priest 40.212 29,7 1.354
 6 Vaulx-en-Velin 39.575 21,0 1.885
 7 Bron 37.037 10,3 3.596
 8 Rillieux-la-Pape 28.367 14,5 1.956
 9 Meyzieu 28.009 23,0 1.218
 10 Oullins 25.183 4,4 5.723
 11 Décines-Charpieu 24.193 17,0 1.423
 12 Sainte-Foy-lès-Lyon 21.193 6,8 3.117
 13 Saint-Genis-Laval 19.221 12,9 1.490
 14 Givors 18.437 17,3 1.066
 15 Écully 18.011 8,5 2.119
 16 Tassin-la-Demi-Lune 15.977 7,8 2.048
 17 Saint-Fons 15.671 6,1 2.569
 18 Francheville 11.324 8,2 1.381
 19 Brignais 11.207 10,4 1.078
 20 Genas 11.140 23,8 468
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Lyon
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Municipis
Aglomeració
Ciutat
Autopistes
> 1.000.000 hab.
Carreteres
500.000 - 1.000.000 hab.
Vials bàsics
250.000 - 500.000 hab.
100.000 - 250.000 hab.
Ferrocarril
50.000 - 100.000 hab.
20.000 - 50.000 hab.
Vies de comunicació
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MADRID
 
 
Aspectes generals
L’actual municipi de Madrid és fruit de les annexions de 
13 municipis efectuades entre 1948 i 1954. Com a ca-
pital de l’estat, compta amb un règim especial (Llei de 
capitalitat, de juliol de 2006, actualització de les norma-
tives de 1963 i 1985) que crea la Comissió Interadminis-
trativa de Capitalitat. Aquesta s’articula com un òrgan 
de cooperació entre l’Estat, la comunitat autònoma de 
Madrid (CAM) i el municipi de Madrid en matèries com 
la seguretat ciutadana i la celebració d’actes oficials.
Ajuntament de Madrid
L’alcalde és la màxima autoritat i presideix el consell 
municipal, òrgan de representació política de la ciutada-
nia, format per 55 regidors/res electes cada 4 anys. El 
municipi s’estructura en 21 districtes que tenen compe-
tències en serveis personals.
Àmbit metropolità
L’àmbit metropolità no disposa de cap reconeixement 
organitzatiu. Les competències les exerceix o bé el 
municipi de Madrid, que per la seva gran extensió (600 
km2) i població té un caràcter quasi metropolità, o bé la 
comunitat autònoma.
Comunidad Autónoma de Madrid
La CAM es va constituir per un estatut aprovat l’1 de 
març de 1983 i el seu president és la màxima autori-
tat. L’organisme legislatiu i de representació política és 
l’assemblea de Madrid formada per 111 representants. 
La creació de la CAM va suposar l’abolició de l’ens de 
planificació regional existent des de 1963, la Comisión 
de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana 
de Madrid. El territori de la CAM engloba l’aglomeració 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Madrid 3.155.359 7,06 605,8 5.209  Municipi
Aglomeració  5.541.480 12,39 2.269,1 2.442 46 municipis
Comunidad Autónoma de Madrid 6.008.183 13,4 8.028 690,26 179 municipis
Espanya 44.708.964 100 505.990 88,36 17 CCAA
     52 províncies
     8.110 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
metropolitana de Madrid i a la pràctica coordina les polí-
tiques metropolitanes a través les seves competències 
en ordenació del territori, urbanisme, habitatge, obres 
públiques, carreteres, ferrocarrils, transports i recursos 
hídrics. Té altres competències que comparteix amb 
l’estat tals com: planificació econòmica, indústria, se-
guretat, educació i sanitat. Assumeix igualment les de 
la diputació provincial de Madrid, ja que es tracta d’una 
comunitat uniprovincial.
Altres organismes i empreses públiques
Consorcio Regional de Transportes de Madrid: coordina 
els serveis, xarxes i tarifes del sistema de transport pú-
blic de la CAM. Hi estan representats l’Estat, la CAM, 
els municipis i les empreses públiques i privades de 
transports.
Websites d’interès
Ajuntament de Madrid: www.munimadrid.es/ 
Comunidad Autónoma de Madrid: www.madrid.org
Consorci regional de transports de Madrid: 
www.ctm-madrid.es
Espanya
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 5.372.433 --- ---
AME 2005 5.541.480 2.269,1 2.442
NNUU 2005 5.608.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 4.857.679 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 1 3.155.359 56,9
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 1 204.463 3,7
100.000-200.000 7 1.106.736 20,0
50.000-100.000 7 503.938 9,1
20.000-50.000 11 386.077 7,0
<20.000 18 184.907 3,3
Total 45 5.541.480 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Madrid 3.155.359 605,8 5.209
 2 Móstoles 204.463 45,4 4.504
 3 Alcalá de Henares 197.804 87,8 2.253
 4 Fuenlabrada 195.131 39,4 4.953
 5 Leganés 181.248 43,1 4.205
 6 Alcorcón 162.524 33,7 4.823
 7 Getafe 157.397 78,4 2.008
 8 Torrejón de Ardoz 109.483 32,6 3.358
 9 Alcobendas 103.149 45,0 2.292
 10 Parla 91.024 24,5 3.715
 11 Coslada 82.894 12,0 6.908
 12 Pozuelo de Alarcón 78.083 43,2 1.807
 13 Las Rozas de Madrid  71.937 58,3 1.234
 14 San Sebastián de los Reyes 65.767 58,7 1.120
 15 Majadahonda 61.788 38,5 1.605
 16 Collado Villalba 52.445 26,5 1.979
 17 Rivas-Vaciamadrid 49.696 67,4 737
 18 Valdemoro 44.136 64,2 687
 19 Arganda del Rey 41.411 79,7 520
 20 San Fernando de Henares 39.966 39,9 1.002
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Madrid
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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MARSEILLE
MARSELLA
 
Aspectes generals
L’aprovació el 1999 de la Llei sobre la cooperació inter-
municipal es tradueix un any més tard en la creació de la 
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropo-
le, una estructura de cooperació entre municipis d’elec-
ció indirecta que coordina les polítiques metropolitanes 
de l’aglomeració.  
Ajuntament de Marsella
L’alcalde és la màxima autoritat i és escollit cada 6 anys. 
Presideix el Consell Municipal, òrgan de representació 
política de la ciutadania i de control del Comitè executiu, 
format per 101 regidors/res amb mandats de 6 anys. 
El municipi s’estructura en 16 districtes (arrondisse-
ments): cada un d’ells compta amb un consell presidit 
per un alcalde de districte. S’hi prenen decisions en la 
implantació, condicionament i gestió dels equipaments 
de proximitat. 
Àmbit metropolità
La Communauté Urbaine de Marseille Provence Métro-
pole té fixades les seves competències per llei. Con-
templen el desenvolupament econòmic, social i cultu-
ral (creació i gestió de zones industrials i comercials, 
gestió d’equipaments i d’instituts); planificació regional 
(plans directors d’urbanisme, organització del transport 
públic i de les carreteres); habitatge públic; dinamitza-
ció i revitalització urbana; gestió de serveis comuns 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Marsella 784.545 1,2 240,6 3.261 Municipi
Aglomeració  1.180.717 1,8 783,6 1.507 22 municipis
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 4.743.000 7,5 31.400 151 6 departaments
     963 municipis
França 62.818.000 100 543.965 115,5 26 regions 
     100 departaments 
     36.782 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
(aigua, cementiris, escorxadors, incendis i urgències); 
medi ambient (tractament dels residus i lluita contra la 
contaminació). L’organisme comprèn 18 municipis, uns 
600 km2 i gairebé un milió d’habitants. La seva estruc-
tura política està formada per un president, un comitè 
executiu i un consell, format per 157 membres. Tots 
aquests càrrecs duren 6 anys i són d’elecció indirecta, 
per delegació dels municipis.
Regió Provence-Alpes-Côte d’Azur
La regió és un òrgan electe de reflexió i d’impuls en 
matèria de planificació, d’ordenació del territori i d’acció 
econòmica i de desenvolupament. També actua, com a 
coordinador, en desenvolupament econòmic, formació i 
medi ambient, en un territori molt més gran que el de 
l’aglomeració metropolitana.
Altres organismes i empreses públiques
Régie des Transports de Marseille: organitza i finança els 
transports regionals d’autobús, metro i tramvia (aquest 
darrer servei delegat per la Communauté Urbaine). 
Websites d’interès
Ajuntament de Marsella: www.marseille.fr
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropo-
le: www.marseille-provence.com
Regió Provence-Alpes-Côte d’Azur: www.regionpaca.fr
Régie des Transports de Marseille: www.rtm.fr
França
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 --- --- ---
AME 2005 1.180.717 783,6 1.507
NNUU (1) 2005 1.382.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.373.232 --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera dues aglomeracions: Marseille i Aix-en-Provence
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 784.545 66,4
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 1 132.606 11,2
50.000-100.000 0 0 0,0
20.000-50.000 3 111.802 9,5
<20.000 17 151.764 12,9
Total 22 1.180.717 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Marseille 784.545 240,6 3.261
 2 Aix-en-Provence 132.606 186,1 713
 3 Aubagne 41.012 54,9 747
 4 Vitrolles 36.784 36,6 1.005
 5 Marignane 34.006 23,2 1.466
 6 Gardanne 19.344 27,0 716
 7 Pennes-Mirabeau 19.043 33,7 565
 8 Allauch 18.907 50,3 376
 9 Bouc-Bel-Air 12.297 21,8 564
 10 Rognac 11.631 17,5 665
 11 Plan-de-Cuques 10.503 8,5 1.236
 12 Septèmes-les-Vallons 10.202 17,8 573
 13 Gignac-la-Nerthe 9.140 8,6 1.063
 14 Carnoux-en-Provence 7.042 3,5 2.012
 15 Saint-Victoret 6.810 4,7 1.449
 16 Penne-sur-Huveaune 6.005 3,6 1.668
 17 Peypin 5.097 13,4 380
 18 Bouilladisse 4.904 12,6 389
 19 Gréasque 3.705 6,2 59
 20 Saint-Savournin 2.558 5,9 434
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Marseille
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Municipis
Aglomeració
Ciutat
Autopistes
> 1.000.000 hab.
Carreteres
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Vials bàsics
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Vies de comunicació
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MILANO
MILÀ
Aspectes generals
L’aglomeració metropolitana està formada per més de 
400 municipis de diferents dimensions i densitats. A més 
de la ciutat central, destaquen tres ciutats de més de 
100.000 habitants (Brescia, Bergamo i Monza). La llei 142 
de 1990 preveu la creació de la città metropolitana, un ens 
administratiu per coordinar les polítiques metropolitanes. 
Tanmateix, la seva aplicació ha estat nul·la; a la pràctica, el 
municipi, la província i la regió exerceixen algunes de les 
competències metropolitanes, com el transport. 
Ajuntament de Milà
L’alcalde (Sindaco) és escollit directament per la ciuta-
dania cada cinc anys. Dirigeix políticament l’adminis-
tració del municipi i presideix la junta de govern, òrgan 
executiu del municipi (Giunta). El consell municipal 
(Consiglio Comunale) està format per 60 membres, es-
collits per mandats de cinc anys. La ciutat està dividida 
en 9 districtes (zona), que compten amb un president 
i un consell, escollits de forma directa cada cinc anys. 
Exerceixen funcions delegades pel municipi i promouen 
la informació i la participació ciutadana. 
Àmbit metropolità
No existeix cap estructura de coordinació metropoli-
tana. La ciutat i la província de Milà intervenen en la 
planificació metropolitana mitjançant l’elaboració de 
plans territorials i sectorials, que han de ser aprovats 
per la regió llombarda. La província és un govern local 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Milano 1.271.898 2,2 182,4 6.973  Municipi
Aglomeració  6.244.760 10,7 4.139,3 1.509 473 municipis
Lombardia 9.045.441 15,5 23.856 379,1 1 regió
     11 províncies
     1.562 municipis
Itàlia 58.337.888 100 301.338 193,6 20 regions  
     104 províncies
     8.104 municipis
  Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
de segon nivell format per 189 municipis. Té la funció 
de donar suport als municipis i facilitar la seva planifi-
cació econòmica, territorial i del medi ambient. També 
actua a les àrees de cultura, espais verds, protecció 
civil i serveis socials. 
Llombardia
La regió de Llombardia té competències legislatives 
exclusives en urbanisme, obres públiques i infraestruc-
tures d’interès regional, turisme, agricultura, sanitat, 
policia local urbana i rural i compartides pel que fa a 
cultura, medi ambient, promoció ocupacional i desen-
volupament econòmic. La regió llombarda organitza el 
transport públic (autobús, tramvia, taxi, funicular, etc.), 
incloent-hi la gestió del sistema de tren metropolità i 
rodalies de l’aglomeració milanesa.
Altres organismes i empreses públiques
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A: creada l’any 1999 a 
partir de l’empresa pública de transport municipal, és 
responsable de la gestió dels transports públics a Milà 
(autobús, tramvia i metro lleuger) i també del sistema 
de transport interurbà.
Websites d’interès
Ajuntament de Milà: www.comune.milano.it
Província de Milà: www.provincia.milano.it
Regió de Llombardia: www.regione.lombardia.it
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.: www.atm-mi.it
Itàlia
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 3.904.880 --- ---
AME 2005 6.244.760 4.139,3 1.509
NNUU 2005 2.953.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 3.797.584 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.271.898 20,4
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 3 426.922 6,8
50.000-100.000 8 556.596 8,9
20.000-50.000 41 1.245.703 19,9
<20.000 420 2.743.641 43,9
Total 473 6.244.760 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Milano 1.271.898 182,4 6.973
 2 Brescia 191.114 90,7 2.107
 3 Monza 121.618 32,9 3.697
 4 Bergamo 114.190 39,6 2.884
 5 Como 80.510 37,3 2.158
 6 Varese 80.107 54,9 1.459
 7 Sesto San Giovanni 79.131 11,7 6.763
 8 Busto Arsizio 78.445 30,3 2.589
 9 Cinisello Balsamo 72.852 12,7 5.736
 10 Vigevano 59.561 82,4 723
 11 Legnano 54.854 17,7 3.099
 12 Rho 51.136 22,3 2.293
 13 Gallarate 48.472 21,0 2.308
 14 Bollate 48.356 15,9 3.041
 15 Cologno Monzese 48.301 8,7 5.552
 16 Lecco 46.196 45,9 1.006
 17 Paderno Dugnano 45.677 14,1 3.240
 18 Seregno 39.227 13,0 3.017
 19 Rozzano 37.798 12,2 3.098
 20 Saronno 37.213 10,8 3.446
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Milano
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Vials bàsics
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Ferrocarril
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Vies de comunicació
Poblacions
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MüNCHEN
MUNIC
Aspectes generals
L’aglomeració metropolitana de Munic es caracteritza 
per l’existència d’un nucli central i capital del Land, la 
ciutat de Munic, que agrupa el 65% de la població, i 
de diversos municipis de menys de 50.000 habitants. 
El conjunt de municipis pertanyen a una estructura de 
planificació regional. 
Ajuntament de Munic
L’alcalde (Oberbürgermeister) és el màxim responsable 
de l’administració de la ciutat i presideix el consell muni-
cipal (Rat der Stadt), òrgan de representació política de 
la ciutadania. Tots els càrrecs electes són escollits cada 
cinc anys. La ciutat està descentralitzada en 25 distric-
tes, amb competències en els serveis de proximitat.
Àmbit metropolità
L’Agència de Planificació Regional de Munic és un or-
ganisme públic sense competències legislatives que 
funciona com una estructura de planificació regional i 
de desenvolupament econòmic (elaborar plans i estu-
dis per orientar el creixement, donar suport als munici-
pis, etc.). Els seus principals òrgans són el comitè fe-
deral –màxim òrgan polític de representació indirecta 
format pels alcaldes– i el comitè executiu –responsa-
ble de la gestió diària i de la preparació de les reunions 
del comitè federal. 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
München 1.249.176 1,5 310,5 4.023  Municipi
Aglomeració  1.948.546 2,4 1.298,0 1.501 1 Federació local
     48 municipis
Bayern 12.464.997 15,1 70.553 176,6 Estat federat
     2.049 municipis
Alemanya 82.532.000 100 357.030 231,2 1 Estat federal 
     16 Estats federats 
     13.912 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Baviera
El primer ministre (Ministerpräsident) és el màxim res-
ponsable del Land. El seu govern té iniciativa legislati-
va i potestat reglamentària. El parlament (Landtag) és 
l’òrgan legislatiu, de control del govern i l’encarregat 
d’aprovar el pressupost. Els/les 180 representants són 
escollits per mandats de 5 anys
Altres organismes i empreses públiques
MVV (Associació del transport de Munic): és una associ-
ació público-privada constituïda pels operadors de trans-
port i per les autoritats competents, al 50%. Coordina 
el planejament i la prestació de serveis, la integració 
tarifària, la distribució de costos i beneficis, etc. Inclou 
servei de metro, autobús i tramvia.
München Betriebs-GmbH & Co. KG: l’objectiu principal 
de l’empresa és la promoció del turisme i la publicitat 
nacional i internacional de la regió.
Websites d’interès
Ciutat de Munic: www.muenchen.de
MVV, Associació del Transport de Munic: 
www.mvv-muenchen.de
Govern de Baviera: www.bayern.de
München Betriebs-GmbH: www.mux.de/muenchen-de
Alemanya
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 2.446.014 --- ---
AME 2005 1.948.546 1.298,0 1.501
NNUU 2005 1.263.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.655.534 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.249.176 64,1
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 0 0 0,0
20.000-50.000 9 267.294 13,7
<20.000 38 432.076 22,2
Total 48 1.948.546 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 München 1.249.176 310,5 4.023
 2 Freising 42.461 88,6 479
 3 Dachau 39.772 34,9 1.140
 4 Germering 36.720 21,6 1.700
 5 Fürstenfeldbruck 33.471 32,5 1.030
 6 Unterschlei heim 25.861 14,9 1.736
 7 Olching 24.107 29,9 806
 8 Starnberg 22.803 61,8 369
 9 Vaterstetten 21.097 34,2 617
 10 Unterhaching 21.002 8,7 2.414
 11 Puchheim 19.473 12,2 1.596
 12 Ottobrunn 19.462 6,9 2.821
 13 Gauting 19.265 50,4 382
 14 Grübenzell 19.220 6,4 3.003
 15 Neufahrn b.Freising 18.415 45,5 405
 16 Karlsfeld 17.977 15,6 1.152
 17 Taufkirchen 17.756 22,0 807
 18 Haar 17.623 12,9 1.366
 19 Gilching 16.814 31,5 534
 20 Garching b.München 15.239 28,2 540
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
München
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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NAPOLI
NÀPOLS
Aspectes generals
L’aglomeració metropolitana està formada per gaire-
bé 200 municipis de diferents dimensions i densitats. 
A més de la ciutat de Nàpols destaquen dues ciutats 
amb una població superior als 100.000 habitants (Salern 
i Giugliano in Campania). La llei 142 de 1990 preveu la 
creació de la città metropolitana, un ens administratiu 
per coordinar les polítiques metropolitanes. Tanmateix, 
la seva aplicació ha estat nul·la; a la pràctica, el municipi, 
la província i la regió exerceixen algunes de les compe-
tències metropolitanes, com el transport.
Ajuntament de Nàpols
L’alcalde (Sindaco) és escollit directament per la ciutada-
nia cada cinc anys. Dirigeix políticament l’administració 
del municipi i presideix la junta de govern, òrgan execu-
tiu del municipi (Giunta). El consell municipal (Consiglio 
Comunale) està format per 60 membres, escollits per 
mandats de cinc anys. La ciutat està dividida en 10 dis-
trictes (municipalità), que compten amb un president i 
un consell, escollits de forma directa cada cinc anys. 
Exerceixen funcions delegades pel municipi i promouen 
la informació i la participació ciutadana. 
Àmbit metropolità i regió de Campania
La ciutat de Nàpols elabora els seus propis plans de 
transport i d’urbanisme, que s’han d’harmonitzar amb 
els plans provincials i regionals. Tots tres àmbits tenen 
competències que afecten l’aglomeració metropolita-
na, sense que existeixi un ens de coordinació global. 
Pel que fa al transport públic, hi ha 13 societats coordi-
nades a través del consorci Unico Campania. 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Napoli 1.000.449 1,7 117,3 8.529  Municipi
Aglomeració  4.586.245 7,8 2.906,1 1.578 199 municipis
Campania 5.090.187 8,7 13.592 374,5 1 regió
     4 províncies
     551 municipis
Itàlia 58.337.888 100 301.338 193,6 20 regions  
     104 províncies
     8.104 municipis
  Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli S.p.A.: des de 
2001, la societat que opera el transport públic d’auto-
bús és propietat del municipi i de la província de Nà-
pols, al 50%. La xarxa inclou un territori format per 71 
municipis, un milió i mig d’habitants i una superfície 
de 850 km2.  
Consorzio Unico Campania: des de 2002, agrupa 13 so-
cietats de transport públic per tal de gestionar el siste-
ma d’integració tarifària a tota la regió. Inclou serveis 
d’autobús, metro lleuger, tren i funicular.
Websites d’interès
Ajuntament de Nàpols: www.comune.napoli.it
Regió de Campània: www.regione.campania.it
Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli S.p.A.: 
www.ctpn.it
Consorzio Unico Campania: www.unicocampania.it
Itàlia
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 3.059.196 --- ---
AME 2005 4.586.245 2.906,1 1.578
NNUU 2005 2.245.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 2.949.308 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 1.000.449 21,8
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 2 240.413 5,2
50.000-100.000 14 897.314 19,6
20.000-50.000 41 1.300.717 28,4
<20.000 141 1.147.352 25,0
Total 199 4.586.245 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Napoli 1.000.449 117,3 8.529
 2 Salerno 136.678 59,2 2.309
 3 Giugliano in Campania 103.735 94,2 1.101
 4 Torre del Greco 89.198 30,7 2.905
 5 Casoria 82.557 12,0 6.880
 6 Pozzuoli 80.956 43,2 1.874
 7 Caserta 78.965 53,9 1.465
 8 Castellammare di Stabia 66.339 17,7 3.748
 9 Afragola 63.270 18,0 3.515
 10 Marano di Napoli 58.645 15,5 3.784
 11 Portici 58.494 4,5 12.999
 12 Avellino 56.400 30,4 1.855
 13 Ercolano 56.174 19,6 2.866
 14 Aversa 52.914 8,7 6.082
 15 Cava de Tirreni 52.389 36,5 1.435
 16 Battipaglia 50.791 56,4 901
 17 San Giorgio a Cremano 50.222 4,1 12.249
 18 Casalnuovo di Napoli 49.972 7,8 6.407
 19 Scafati 49.510 19,8 2.501
 20 Torre Annunziata 47.780 7,3 6.545
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Napoli
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Cava de' Tirreni
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Giugliano in Campania
Salerno
Napoli
Municipis
Aglomeració
Ciutat
Autopistes
> 1.000.000 hab.
Carreteres
500.000 - 1.000.000 hab.
Vials bàsics
250.000 - 500.000 hab.
100.000 - 250.000 hab.
Ferrocarril
50.000 - 100.000 hab.
20.000 - 50.000 hab.
Vies de comunicació
Poblacions
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NOTTINGHAM
Aspectes generals
L’aglomeració metropolitana és pluricèntrica, amb dues 
ciutats de més de 200.000 habitants (Nottingham i 
Derby) i cinc amb 100.000 habitants. Hi ha una institució 
(Nottinghamshire County Council) que té competències 
sobre la majoria de ciutats de l’aglomeració, excepte 
Nottingham, que no en forma part.  
Ajuntament de Nottingham
Els 55 membres del consell municipal (City Council), 
elegits cada 4 anys, són els que escullen l’alcalde (Lord 
Mayor) i el cap del comitè executiu (Council Leader). 
A més, hi ha 9 comitès locals (Area Committee) que 
fan de pont entre el consell i els barris, amb funcions 
consultives.
Àmbit metropolità
El Nottinghamshire County Council és una institució 
que cobreix un territori més ampli que el metropolità i 
inclou un milió d’habitants. És un govern a dos nivells 
(two-tier), ja que hi ha una distribució de competències. 
L’àmbit metropolità (Nottinghamshire County Council) 
s’ocupa de les escoles, serveis socials, biblioteques, 
tractament i reciclatge de residus, parcs, seguretat, 
emergències, transport, etc., i compta amb 67 repre-
sentants escollits cada 4 anys. Els 7 ajuntaments mem-
bres (District Councils) són responsables de l’habitatge, 
lleure, i recollida de residus i cobrament d’impostos, i 
conserven el govern local. Ara bé, la ciutat de Notting-
ham, tot i que n’havia estat membre, actualment no en 
forma part. Des de 1998, és el govern municipal qui 
s’ocupa exclusivament de tots els serveis de la ciutat. 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Nottingham 266.988 0,4 74,6 3.579 1 municipi
Aglomeració  1.027.720 1,7 649,7 1.582 7 municipis
Regne Unit 60.587.000 100 244.820 247,5 4 regions 
     441 governs locals 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
Nottingham City Transport: responsable dels serveis 
d’autobús a la ciutat de Nottingham (conjuntament amb 
un operador privat, Trent Barton). Participa, juntament 
amb la societat Transdev, en el consorci del Nottingham 
Express Transit - the Nottingham Tram, que s’encarrega 
del servei de tramvia.   
Greater Nottingham Partnership: creat el 1994, és un or-
ganisme format per 15 representants del sector públic, 
del privat i del tercer sector per tal de revitalitzar la zona 
i generar dinamisme econòmic. 
Websites d’interès
Ajuntament de Nottingham: 
www.nottinghamcity.gov.uk
Nottinghamshire County Council: 
www.nottinghamshire.gov.uk
Nottingham City Transport : www.nctx.co.uk
Nottingham Express Transit - the Nottingham Tram: 
www.thetram.net
Greater Nottingham Partnership: 
www.gnpartnership.org.uk
Regne Unit
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 --- --- ---
AME 2005 1.027.720 649,7 1.582
NNUU 2005 --- --- ---
GEOPOLIS 2005 --- --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 2 488.696 47,6
100.000-200.000 4 440.843 42,9
50.000-100.000 1 98.181 9,6
20.000-50.000 0 0 0,0
<20.000 0 0 0,0
Total 7 1.027.720 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Nottingham 266.988 74,6 3.579
 2 Derby 221.708 78,0 2.842
 3 Gedling 111.787 120,0 932
 4 Ashfield 111.387 109,9 1.014
 5 Erewash 110.099 109,3 1.007
 6 Broxtowe 107.570 81,0 1.328
 7 Mansfield 98.181 76,9 1.277
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Nottingham
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Sheffield
Aglomeració 2006
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Ciutat Central
Número ciutat taula
5.000
2.500
1.000
500
250
Densitat de població
17
Municipis
Aglomeració
Ciutat
Autopistes
> 1.000.000 hab.
Carreteres
500.000 - 1.000.000 hab.
Vials bàsics
250.000 - 500.000 hab.
100.000 - 250.000 hab.
Ferrocarril
50.000 - 100.000 hab.
20.000 - 50.000 hab.
Vies de comunicació
Poblacions
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PARIS
PARÍS
 
Aspectes generals
L’aglomeració de París és la més poblada de França i el 
nucli central de la regió d’Île-de-France. En aquesta hi 
ha una primera corona molt densa formada per París i 
tres departaments (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis i 
Val-de-Marne), i una segona corona poc poblada i amb 
municipis rurals. La regió actua com a coordinadora de 
les polítiques metropolitanes, a diferència de les altres 
grans aglomeracions franceses, regides per la Llei so-
bre la cooperació intermunicipal de 1999. 
Ajuntament de París
La demarcació de Paris inclou dues administracions ter-
ritorials: el municipi i el departament. L’alcalde és la mà-
xima autoritat i és escollit cada 6 anys. Presideix el con-
sell municipal, format per 163 regidors/res amb mandats 
de 6 anys, que és l’òrgan de representació política de la 
ciutadania i de control del comitè executiu. El municipi 
s’estructura en 20 districtes (arrondissements): cada un 
d’ells compta amb un consell presidit per un alcalde de 
districte. S’hi prenen decisions sobre la implantació, con-
dicionament i gestió dels equipaments de proximitat. 
Àmbit metropolità
Des de 1986, les regions franceses són una administra-
ció territorial de ple dret. Les seves competències són 
vinculants i inclouen diferents àrees: transport públic i 
carreteres, planificació regional i urbanística, desenvo-
lupament econòmic, habitatge, educació (ensenyament 
superior i recerca, construcció i manteniment dels insti-
tuts, formació professional), el medi ambient, la cultura, 
l’esport i el turisme. El Conseil Régional Île-de-France 
està constituït pels òrgans polítics següents: l’executiu 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Paris 2.093.943 3,3 105,4 19.867 Municipi
Aglomeració  10.145.314 16,1 3.221,0 3.150 456 municipis
Région Île-de-France 11.362.000 18,0 12.012 945,9 1.281 municipis
     8 departaments 
França 62.818.000 100 543.965 115,5 26 regions 
     100 departaments 
     36.782 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
(format pel president i 15 vice-presidents) i l’assemblea 
regional (209 membres escollits directament cada 6 
anys). També compta amb una comissió permanent de 
control i amb el consell econòmic i social regional, un 
òrgan de caràcter consultiu amb 122 membres provi-
nents dels sindicats, empreses i societat civil
Altres organismes i empreses públiques
Sindicat de Transports d’Île-de-France (STIF): organitza 
i finança els transports de la Regió sota l’autoritat del 
President del Consell Regional. Coordina l‘activitat de la 
RATP (metro), la SNCF (trens regionals i de rodalies) i de 
90 operadors privats d’autobusos.
Websites d’interès
Ajuntament de París: www.paris.fr
Regió Île-de-France: www.iledefrance.fr
Sindicat de Transports d’Île-de-France: www.stif-idf.fr
França
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
 2003 10.952.011 --- ---
AME 2005 10.145.314 3.221,0 3.150
NNUU 2005 9.820.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 9.928.247 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 1 2.093.943 20,6
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 1 107.001 1,1
50.000-100.000 31 2.121.684 20,9
20.000-50.000 116 3.504.802 34,5
<20.000 307 2.317.884 22,8
Total 456 10.145.314 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Paris 2.093.943 105,4 19.867
 2 Boulogne-Billancourt 107.001 6,2 17.258
 3 Argenteuil 98.119 17,2 5.705
 4 Montreuil 96.820 8,9 10.879
 5 Saint-Denis 92.248 12,4 7.439
 6 Crèteil 85.495 11,4 7.500
 7 Asnières-sur-Seine 83.919 4,8 17.483
 8 Versailles 82.768 26,2 3.159
 9 Nanterre 81.525 12,2 6.682
 10 Colombes 81.492 7,8 10.448
 11 Vitry-sur-Seine 80.228 11,7 6.857
 12 Aulnay-sous-Bois 79.358 16,2 4.899
 13 Rueil-Malmaison 75.840 14,7 5.159
 14 Saint-Maur-des-Fossès 74.592 11,3 6.601
 15 Champigny-sur-Marne 74.136 11,3 6.561
 16 Aubervilliers 69.761 5,8 12.028
 17 Courbevoie 69.694 4,2 16.594
 18 Drancy 63.369 7,8 8.124
 19 Levallois-Perret 62.150 2,4 25.896
 20 Noisy-le-Grand 60.604 13,0 4.662
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Paris
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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17
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Aglomeració
Ciutat
Autopistes
> 1.000.000 hab.
Carreteres
500.000 - 1.000.000 hab.
Vials bàsics
250.000 - 500.000 hab.
100.000 - 250.000 hab.
Ferrocarril
50.000 - 100.000 hab.
20.000 - 50.000 hab.
Vies de comunicació
Poblacions
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PORTO-VILA 
NOVA DE GAIA
Aspectes generals
Es tracta d’una aglomeració amb dos nuclis centrals 
contigus, Porto i Vila Nova de Gaia, més 8 municipis, 
dels quals 4 tenen una població superior als 100.000 
habitants. Es coordinen mitjançant l’Área Metropolitana 
de Porto (AMP), constituïda l’any 2004 en substitució de 
l’anterior estructura creada el 1991.
Ajuntament de Porto
Els òrgans representatius són l’assemblea (assembleia 
municipal) i l’executiu (câmara municipal). El cap de l’exe-
cutiu, l’alcalde, és el líder de la llista més votada. L’assem-
blea municipal és l’òrgan deliberant del municipi i està 
constituïda per 39 membres elegits directament, incloent-
hi els presidents dels consells de parròquia que hi ha a 
l’àrea (15). Les parròquies són un nivell inferior de govern 
local que compten també amb l’assemblea (assembleia 
de freguesia) i l’executiu (junta de freguesia). 
Ajuntament de Vila Nova de Gaia
L’alcalde és el cap de l’executiu (câmara municipal) i 
presideix l’assemblea (assembleia municipal). Aquesta 
és l’òrgan de representació política de la ciutadania, for-
mat per 55 regidors/res electes, incloent-hi els presi-
dents dels consells de parròquia que hi ha a l’àrea (24). 
Les parròquies són un nivell inferior de govern local que 
compten també amb l’assemblea (assembleia de fre-
guesia) i l’executiu (junta de freguesia). 
Àmbit metropolità 
La llei 10/2003, de 13 de maig, reforma l’organització 
de les àrees metropolitanes a Portugal. La nova estruc-
tura de l’Àrea Metropolitana de Porto (AMP) té tres òr-
gans: una assemblea deliberant (assembleia), un con-
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Porto  263.131 2,5 41,3 6.371 Municipi
Vila Nova de Gaia 288.749 2,7 168,7 1.712 Municipi
Aglomeració  1.332.870 12,5 877,4 1.519 10 municipis
Portugal  10.599.095 100 92.391 114,7 2 regions autònomes 
     308 municipis
      4.252 parròquies 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
sell executiu (junta) i un consell consultiu (conselho). 
L’assemblea de l’AMP és constituïda per 43 membres 
elegits per totes les assemblees municipals de l’àrea; 
l’executiu inclou tots els alcaldes de l’àrea, els quals es-
cullen entre ells el president i els dos vicepresidents 
del consell executiu. El consell consultiu comprèn tots 
els membres de l’executiu, el president de la Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Nor-
te, delegació regional de planificació del govern central, 
representants de les institucions públiques i d’altres 
institucions econòmiques, socials i culturals. Inclou 14 
municipis que sumen 1,5 milions d’habitants.
L’AMP exerceix les següents funcions: vertebrar les in-
versions municipals d’interès supramunicipal; coordinar 
les accions dels municipis i del Govern central en els 
àmbits de les infraestructures mediambientals, salut, 
educació, seguretat i protecció civil, vies i transports, 
equipaments socials, turisme i cultura, esports, lleure i 
joventut; la planificació estratègica econòmica, social i 
de gestió i l’ordenació territorial. Concretament, l’AMP 
ha promogut la construcció del metro lleuger i l’estudi 
estratègic de la mobilitat. 
Altres organismes i empreses públiques
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A. 
(STCP): creada el 1994, gestiona el servei de transport 
urbà col·lectiu a Porto i als municipis del voltant.
Metro do Porto: empresa creada per a la gestió de la 
nova xarxa de metro lleuger, participada per l’AMP, la 
STCP i l’Estat.
Websites d’interès
Ajuntament de Porto: www.cm-porto.pt
Portugal
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 1.089.118 --- ---
AME 2005 1.332.870 877,4 1.519
NNUU 2005 1.309.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.300.043 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 2 551.880 41,4
100.000-200.000 4 587.197 44,1
50.000-100.000 2 138.990 10,4
20.000-50.000 2 54.803 4,1
<20.000 0 0 0,0
Total 10 1.332.870 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Vila Nova de Gaia 288.749 168,7 1.712
 2 Porto 263.131 41,3 6.371
 3 Matosinhos 167.026 62,2 2.685
 4 Gondomar 164.096 131,9 1.244
 5 Santa Maria da Feira 135.964 215,1 632
 6 Maia 120.111 83,1 1.445
 7 Valongo 86.005 75,1 1.145
 8 Palos de Ferreira 52.985 71,0 746
 9 Espinho 33.701 21,1 1.597
 10 Sao Joao da Madeira 21.102 7,9 2.671
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Porto-Vilanova de Gaia
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Vies de comunicació
Poblacions
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PRAHA
PRAGA
Aspectes generals
Praga és la capital de la República Txeca i es regeix per 
una llei especial (Llei 131/2000 Coll.). Té un estatut de 
ciutat-regió (hlavní meˇsto): es dóna doncs una fusió de 
les institucions locals i regionals. En relació a l’aglome-
ració metropolitana, la ciutat central agrupa el 95% de la 
població, mentre que el 5% restant es distribueix en 18 
municipis molt petits (de 770 a 11.800 habitants), que 
pertanyen a la regió de Bohèmia Central. Per tant, Praga 
s’ocupa de la majoria d’afers de tipus metropolità. 
Ajuntament de Praga
L’alcalde dirigeix i presideix el consell municipal, l’òr-
gan de representació política de la ciutadania format 
per 55 regidors/es escollits cada 4 anys. L’estatut es-
pecial que té la capital txeca li atorga competències 
locals i regionals.
Àmbit metropolità
L’aglomeració metropolitana és clarament monocèn-
trica i els serveis s’exerceixen des de la ciutat central. 
Com a municipi, Praga és responsable de les polítiques 
d’habitatge, protecció i millora de la sanitat, transport 
i comunicacions, educació, cultura i seguretat pública. 
Com a regió, s’ocupa sobretot de la planificació espacial 
i el desenvolupament regional, l’atenció sanitària, el be-
nestar social i el medi ambient.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Praha 1.181.610 11,4 496,1 2.382  1 ciutat-regió 
Aglomeració  1.239.368 11,9 636,4 1.947  19 municipis
República txeca 10.349.372 100 78.866  131,22 13 regions
     1 ciutat-regió
     6.248 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s. (Societat de transport 
de la ciutat de Praga): empresa que gestiona el servei 
de transport urbà col·lectiu (autobús, metro i tramvia) 
de la ciutat. Coordina l’acció de les diverses operadores 
de transport i la integració tarifària.
Websites d’interès
Ajuntament de Praga: www.magistrat.praha-mesto.cz
Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s: www.dp-praha.cz
República Txeca
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
 2003 --- --- ---
AME 2005 1.239.368 636,4 1.947
NNUU 2005 --- --- ---
GEOPOLIS 2005 1.141.174 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.181.610 95,3
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 0 0 0,0
20.000-50.000 0 0 0,0
<20.000 18 57.758 4,7
Total 19 1.239.368 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Praha 1.181.610 496,1 2.382
 2 Rîcany 11.800 25,8 457
 3 Roztoky 6.286 8,4 748
 4 Hostivice 5.607 14,5 387
 5 Cernosice 5.302 9,1 583
 6 Úvaly 5.041 11 458
 7 Libcice nad Vltavou 3.228 7,1 455
 8 Dobrichovice 3.028 10,9 278
 9 Revnice 2.966 10,1 294
 10 Horomerice 2.401 8 300
 11 Pruhonice 2.164 7,7 281
 12 Sestajovice 1.721 5,5 313
 13 Vestec 1.574 4,7 335
 14 Vsenory 1.478 3,6 411
 15 Hovorcovice 1.404 2,1 669
 16 Mesice 1.130 4,4 257
 17 Lety 972 3,2 304
 18 Husinec 886 3 295
 19 Svetice 770 1,2 642
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Praha
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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ROMA
Aspectes generals
L’aglomeració de la capital italiana està estructurada al 
voltant de la ciutat central, Roma, mentre que la resta 
de municipis tenen menys de 100.000 habitants. No 
hi ha cap institució metropolitana, malgrat l’aprovació 
de la llei 142 de 1990 que preveu la creació de la città 
metropolitana, un ens administratiu per coordinar les 
polítiques metropolitanes. Tanmateix, la seva aplicació 
ha estat nul·la i, a la pràctica, la majoria de serveis els 
gestiona la capital. 
Ajuntament de Roma
L’alcalde (Sindaco) és escollit directament per la ciutada-
nia cada cinc anys. Dirigeix políticament l’administració 
del municipi i presideix la junta de govern, òrgan execu-
tiu del municipi (Giunta). El consell municipal (Consiglio 
Comunale) està format per 60 membres, escollits per 
mandats de cinc anys. La ciutat està dividida en 19 dis-
trictes (municipi), que compten amb un president i un 
consell, escollits de forma directa cada cinc anys. Exer-
ceixen funcions delegades pel municipi i promouen la 
informació i la participació ciutadana. 
Àmbit metropolità i regió del Laci
La ciutat de Roma té un rol dominant a l’aglomeració. Tot i 
això, la regió del Laci té competències legislatives exclusi-
ves en urbanisme, obres públiques i infraestructures d’in-
terès regional, turisme, agricultura, sanitat, policia local 
urbana i rural. En matèria de transport, la regió elabora els 
plans territorials i coordina el sistema de transport públic 
(autobús, tramvia, taxi, funicular, etc.), incloent la gestió 
del sistema de tren de rodalies de l’aglomeració romana.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Roma 2.542.003 4,3 1.498,7 1.696  Municipi
Aglomeració  3.000.281 5,1 1.970,1 1.523 17 municipis
Lazio 5.093.308 8,7 17.210 295,9 1 regió
     5 províncies
     378 municipis
Itàlia 58.337.888 100 301.338 193,6 20 regions  
     104 províncies
     8.104 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
Metropolitana di Roma: responsable de la gestió dels 
transports públics a Roma (autobús, tramvia i metro 
lleuger) i també del sistema de transport interurbà.
Azienda di trasporto pubblico regionale (CO.TRAL.S.p.A): 
empresa pública creada al març de 2001 per a la gestió 
del transport públic de la regió del Laci.
Websites d’interès
Ajuntament de Roma: www.comune.roma.it
Regió del Laci: www.regione.lazio.it
Metropolitana di Roma S.p.A.: www.metroroma.it
Azienda di trasporto pubblico regionale: 
www.cotralspa.it
Itàlia
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 3.700.424 --- ---
AME 2005 3.000.281 1.970,1 1.523
NNUU 2005 3.348.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 2.866.940 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 1 2.542.003 84,7
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 1 71.354 2,4
20.000-50.000 9 309.778 10,3
<20.000 6 77.146 2,6
Total 17 3.000.281 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Roma 2.542.003 1.498,7 1.696
 2 Guidonia Montecelio 71.354 81,0 881
 3 Tivoli 49.768 68,5 727
 4 Anzio 39.508 43,4 910
 5 Ciampino 37.031 11,0 3.366
 6 Marino 36.708 26,1 1.406
 7 Monterotondo 35.379 40,5 874
 8 Albano Laziale 34.806 23,8 1.462
 9 Ardea 30.472 50,9 599
 10 Fonte Nuova 23.772 21,2 1.120
 11 Genzano di Roma 22.334 18,2 1.227
 12 Frascati 19.882 22,4 888
 13 Grottaferrata 19.004 18,4 1.033
 14 Ariccia 17.885 18,4 972
 15 Castel Gandolfo 8.539 14,7 581
 16 Monte Porzio Catone 8.372 9,4 891
 17 Colonna 3.464 3,5 990
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Roma
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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SEVILLA
Aspectes generals
La ciutat de Sevilla és el nucli d’una aglomeració metro-
politana que inclou 21 municipis. No existeix una institu-
ció metropolitana que coordini les diverses polítiques; el 
govern autonòmic articula les d’urbanisme i transport.
Ajuntament de Sevilla
L’alcalde és la màxima autoritat i presideix el consell mu-
nicipal, òrgan de representació política de la ciutadania, 
format per 32 regidors/res electes cada 4 anys. El municipi 
s’estructura en 11 districtes per a la gestió administrativa.
Àmbit metropolità
No hi ha un govern metropolità però sí diverses inici-
atives impulsades pel govern andalús. Destaquen la 
creació l’any 2000 del Consorcio de Transportes Me-
tropolitano del Área de Sevilla, format per les diverses 
administracions del territori (Junta de Andalucía, ajun-
tament de Sevilla, Diputació provincial i diversos ajun-
taments metropolitans) i responsable de la coordinació 
de la xarxa de metro, autobús i tren. Des de 2007 s’es-
tà elaborant el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla, que inclou una àrea de 
4.900 km2, 46 municipis i 1.421.000 habitants. Aquest 
pla, previst per ser aprovat el 2008, regularà el siste-
ma d’assentaments urbans, el sistema de transport pú-
blic i d’actuacions viàries, les infraestructures bàsiques 
(energia, telecomunicacions, aigua i residus), el sistema 
de protecció territorial i els espais d’ús públic.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Sevilla 704.154 1,57 141,3 4.983 Municipi
Aglomeració  1.092.733 2,44 658,3 1.660 21 municipis
Andalucía 7.975.672 17,83 87.598 91,05 8 províncies
     770 municipis
Espanya 44.708.964 100 505.990 88,36 17 CCAA 
     52 províncies
     8.110 municipis
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Andalusia
La Junta de Andalucía és el govern autonòmic andalús, 
format pel president, el consell de govern i el parlament, 
amb 109 representants. Des del govern s’han impulsat 
diversos plans d’ordenació territorial per a les aglome-
racions urbanes i s’ha promocionat la creació de cinc 
consorcis de transports metropolitans.
Altres organismes i empreses públiques
Transportes Urbanos de Sevilla: Tussam és una Societat 
Anònima Municipal, creada el 1975, que gestiona el ser-
vei de transport urbà col·lectiu a la ciutat de Sevilla.
Ferrocariles de la Junta de Andalucía: Coordina els ser-
veis, xarxes i tarifes del sistema de transport públic an-
dalús, inclòs el Metro de Sevilla. 
Websites d’interès
Ajuntament de Sevilla: www.sevilla.org
Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es
Transportes Urbanos de Sevilla: www.tussam.es
Consorcio de Transportes Metropolitano del Área
de Sevilla: www.consorciotransportes-sevilla.com
Ferrocariles de la Junta de Andalucía: 
www.ferrocarrilesandaluces.com
Espanya
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 1.747.441 --- ---
AME 2005 1.092.733 658,3 1.660
NNUU 2005 --- --- ---
GEOPOLIS 2005 1.067.243 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 704.154 64,4
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 1 112.273 10,3
50.000-100.000 0 0 0,0
20.000-50.000 6 165.218 15,1
<20.000 13 111.088 10,2
Total 21 1.092.733 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Sevilla 704.154 141,3 4.983
 2 Dos Hermanas 112.273 160,5 700
 3 Mairena del Aljarafe 38.770 17,7 2.190
 4 Los Palacios y Villafranca 34.648 109,6 316
 5 Camas 25.768 11,7 2.202
 6 Coria del Rio 25.735 62,0 415
 7 San Juan de Aznalfarache 20.170 4,2 4.802
 8 Tomares 20.127 5,2 3.871
 9 Castilleja de la Cuesta 16.819 2,2 7.645
 10 Bormujos 14.585 12,2 1.195
 11 La Algaba  13.623 17,9 761
 12 Gines 12.177 2,9 4.199
 13 Gelves 7.958 8,2 970
 14 Espartinas 7.958 22,7 351
 15 Santiponce 7.558 8,4 900
 16 Valencina de la Concepción 7.431 25,1 296
 17 Umbrete 5.797 12,4 468
 18 Villanueva del Ariscal 5.511 4,7 1.173
 19 Palomares del Rio 4.728 13,0 364
 20 Almensilla 4.534 14,3 317
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Sevilla
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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STOCKHOLM
ESTOCOLM
Aspectes generals
L’aglomeració d’Estocolm està constituïda per un nucli 
central de 10 municipis entre 30.000 i 90.000 habitants. 
No hi ha una estructura de coordinació metropolitana, 
però el comtat, que inclou un territori més ampli, duu a 
terme alguna funció com el transport. 
Ajuntament d’Estocolm
Les institucions polítiques centrals són el ple municipal 
i una estructura de comitès. El ple és l’òrgan de repre-
sentació de la ciutadania, format per 101 regidors/es es-
collits cada 4 anys. Els comitès sectorials els elegeix el 
ple aplicant la representació proporcional. De tots ells, 
el comitè executiu és el més important, ja que proposa 
totes les decisions que ha de prendre el ple. Això su-
posa que, abans de prendre una decisió respecte dels 
projectes de llei, cal sotmetre’ls a l’aprovació del comitè 
executiu. Aquest òrgan està constituït per 13 membres 
elegits de forma proporcional a la composició política 
del ple i liderat per l’alcalde.
La ciutat està descentralitzada en 18 districtes, respon-
sables de la provisió dels serveis locals essencials. L’òr-
gan de representació de la ciutadania és el consell de 
districte, reflex de la composició política del ple.  
Àmbit metropolità
Els municipis (Kommuner) i comtats (Län) suecs són 
òrgans de govern local amb fortes competències i amb 
una organització política similar. Els municipis s’ocupen 
de la prestació de serveis socials, incloent-hi l’escola 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Stockholm 765.044 8,5 187,7 4.075  Municipi
Aglomeració  1.313.459 14,5 781,9 1.680 11 municipis
Stockholms läns 1.872.900 20,7 6.519 287 26 municipis
Suècia 9.011.392 100 410.314 22 21 comtats 
     290 municipis 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
primària i la secundària, l’escola bressol, el benestar 
personal, la cultura i el lleure i, en la majoria de casos, 
l’habitatge. També són responsables de la infraestruc-
tura tècnica i la prestació de serveis tècnics (carreteres 
locals, aigua i aigües residuals, gas i electricitat, trans-
port local i regional, recollida i eliminació d’escombrari-
es, etc.). Els comtats són responsables de l’assistència 
sanitària i a la gent gran, del transport i de la planificació 
regional.  Els serveis metropolitans són doncs oferts bà-
sicament per la ciutat i el comtat d’Estocolm (que inclou 
26 municipis).   
 
Altres organismes i empreses públiques
Stockholms Stadshus AB: empresa pública que agrupa 
17 societats de serveis de titularitat municipal, inclo-
ent-hi les responsables de l’habitatge, escoles, clave-
gueram, ports, promoció econòmica, infraestructura 
tecnològica, etc. 
Storstockholms Lokaltrafik SL: sota la tutela del comtat 
d’Estocolm, organitza tot el transport públic terrestre 
integrat (metro, autobús, tren, tramvies), mentre que la 
gestió és efectuada per operadors privats, com Connex 
(metro i tramvies) i Waxholmsbolaget (transport fluvial).
Websites d’interès
Ciutat d’Estocolm: www.stockholm.se
Consell del Comtat d’Estocolm: www.sll.se
Stockholms Stadshus AB: www.s-husab.stockholm.se
Storstockholms Lokaltrafik SL: www.sl.se
Suècia
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 1.832.210 --- ---
AME 2005 1.313.459 781,9 1.680
NNUU 2005 1.708.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.417.454 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 765.044 58,2
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 6 406.377 30,9
20.000-50.000 4 142.038 10,8
<20.000 0 0 0,0
Total 11 1.313.459 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Stockholm 765.044 187,7 4.075
 2 Huddinge 87.681 131,3 668
 3 Nacka 78.715 95,6 823
 4 Jõrfõlla 61.564 54,0 1.139
 5 Tõby 60.422 60,6 997
 6 Solna 59.098 19,4 3.051
 7 Sollentuna 58.897 53,3 1.106
 8 Tyresö 40.605 69,4 585
 9 Upplands Võsby 37.517 75,4 498
 10 Sundbyberg 33.816 8,7 3.878
 11 Danderyd 30.100 26,5 1.135
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Stockholm
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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STUTTGART
Aspectes generals
Els municipis de l’aglomeració metropolitana de Stutt-
gart formen part d’una agència de planificació regional 
que pertany al Land de Baden-Württemberg, creada el 
1952, amb competències sobre govern local i organitza-
ció territorial. 
Ajuntament de Stuttgart
L’alcalde (Oberbürgermeister) és el màxim responsable 
de l’administració de la ciutat i presideix el consell muni-
cipal (Rat der Stadt), òrgan de representació política de 
la ciutadania. Tots els càrrecs electes són escollits cada 
cinc anys. La ciutat està descentralitzada en 23 distric-
tes, amb competències en els serveis de proximitat. 
Àmbit metropolità
La Verband Region Stuttgart fou creada al 1994, amb 
competències vinculants i de planificació (regional, infra-
estructures, trànsit, transport, desenvolupament econò-
mic, turisme, tractament de residus). També pot orga-
nitzar fires, exposicions, congressos, i actes culturals i 
esportius de caràcter regional. L’associació compta amb 
una assemblea regional formada per 93 membres esco-
llits per sufragi directe cada 5 anys. L’assemblea escull el 
president (càrrec simbòlic) i designa un director general. 
El pressupost prové quasi exclusivament de fons públics i 
el 85% de la despesa es dedica al transport públic.
Baden-Württemberg
El Primer Ministre (Ministerpräsident) és el màxim res-
ponsable del Land. El seu govern té iniciativa legislati-
va i potestat reglamentària. El parlament (Landtag) és 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Stuttgart 590.657 0,7 207,4 2.848  Municipi
Aglomeració  1.668.044 2,0 1.105,5 1.509 1 Federació local
     43 municipis
Baden-Württemberg 10.730.000 13,0 35.752 300 Estat federat
     1.109 municipis
Alemanya 82.532.000 100 357.030 231,2 1 Estat federal 
     16 Estats federats 
     13.912 municipis 
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
l’òrgan legislatiu, de control del govern i l’encarregat 
d’aprovar el pressupost. Els/les 139 diputats/des són 
escollits per mandats de 5 anys.
Altres organismes i empreses públiques
Verband Verkehrsmittel Stuttgart (Associació del Trans-
port de Stuttgart): organitza el transport públic sota la 
tutela de la Verband Region. És una associació público-
privada constituïda pels operadors de transport i per les 
autoritats competents, al 50%. Coordina el planejament 
i la prestació de serveis, la integració tarifària, la distri-
bució de costos i beneficis, etc. 
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH: és una 
empresa de capital mixt (fons públics i privats) respon-
sable de la coordinació de les activitats econòmiques i 
de potenciar el desenvolupament econòmic de la regió. 
Websites d’interès
Ciutat de Stuttgart: www.stuttgart.de
Verband Region Stuttgart: www.region-stuttgart.org
Govern de Baden-Württemberg: 
www.baden-wuerttemberg.de
Verband Verkehrsmittel Stuttgart: 
www.s-bahn-region-stuttgart.de
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH: 
wrs.region-stuttgart.de
Alemanya
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 --- --- ---
AME 2005 1.668.044 1.105,5 1.509
NNUU 2005 --- --- ---
GEOPOLIS 2005 1.238.274 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 590.657 35,4
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 4 294.084 17,6
20.000-50.000 14 514.428 30,8
<20.000 24 268.875 16,1
Total 43 1.668.044 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Stuttgart 590.657 207,4 2.848
 2 Esslingen am Neckar 92.299 46,4 1.989
 3 Ludwigsburg 87.572 43,3 2.022
 4 Sindelfingen 61.269 50,9 1.204
 5 Waiblingen 52.944 42,8 1.237
 6 Büblingen 46.121 39,0 1.183
 7 Leonberg 45.607 48,7 936
 8 Fellbach 43.831 27,7 1.582
 9 Filderstadt 43.485 38,5 1.129
 10 Bietigheim-Bissingen 41.990 31,3 1.342
 11 Nürtingen 40.371 46,9 861
 12 Kirchheim unter Teck 39.886 40,5 985
 13 Leinfelden-Echterdingen 36.640 29,9 1.225
 14 Backnang 35.747 39,4 907
 15 Ostfildern 33.685 22,8 1.477
 16 Kornwestheim 30.648 14,7 2.085
 17 Winnenden 27.801 28,1 989
 18 Weinstadt 26.277 31,7 829
 19 Remseck am Neckar 22.339 22,8 980
 20 Gerlingen 18.906 17,0 1.112
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Stuttgart
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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Vies de comunicació
Poblacions
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SUNDERLAND
Aspectes generals
Hi ha dos nuclis principals: les ciutats de Sunderland i 
de Newcastle upon Tyne. Entre 1974 i 1986, va existir 
un govern de dos nivells (Tyne and Wear Metropolitan 
County) que agrupava cinc governs locals (South Tyne-
side, North Tyneside, Newcastle upon Tyne, Gateshead 
i Sunderland). Des de la seva abolició, hi ha agències 
sectorials que continuen oferint serveis en comú.  
Ajuntament de Sunderland
Els 75 membres del consell municipal (City Council) 
són escollits cada 4 anys. Aquests designen l’alcalde 
(Mayor) i el cap del comitè executiu (Leader Council). 
A més, hi ha 6 comitès locals (Area Committee), que 
fan de pont entre el consell i els barris, amb funcions 
consultives.
Ajuntament de Newcastle upon Tyne
El consell municipal (City Council) té 78 membres, es-
collits cada 4 anys. Aquests designen l’alcalde (Mayor) i 
el cap del comitè executiu (Leader Council). 
Àmbit metropolità
Seguint la tradició de cooperació establerta entre els 5 
municipis, que comprenen un milió de persones aproxi-
madament, es van crear l’any 1986 diversos ens o joint 
bodies per oferir els serveis següents: transport públic 
(Passenger Transport Authority), incendis i seguretat 
(Tyne and Wear Fire and Civil Defence Authority), mu-
seus i galeries d’art (Tyne and Wear Museums), arxius i 
patrimoni històric (Tyne and Wear Archives Service). 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km) Entidades administrativas
Sunderland 280.807 0,4 137,7 2.039 Municipi
Newcastle upon Tyne 259.536 0,4 111,8 2.321 Municipi
Aglomeració  1.366.026 2,2 889,6 1.536 10 municipis
Regne Unit 60.587.000 100 244.820 247,5 4 regions 
     441 governs locals  
Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
Tyne and Wear Passenger Transport Executive: finançat 
per l’Agència del Transport (Passenger Transport Autho-
rity) i conegut com a Nexus, és responsable de la pla-
nificació i gestió del sistema de transport integrat de la 
regió, incloent-hi la xarxa d’autobusos, el tramvia (cone-
gut com a Tyne and Wear Metro), tren i ferris.
Tyne and Wear Fire and Rescue Service: ens públic res-
ponsable de la protecció, prevenció i intervenció en in-
cendis i emergències.  
Tyne and Wear Partnership: és un organisme format per 
representants del sector públic, del sector privat i del 
tercer sector per tal de revitalitzar la zona i generar di-
namisme econòmic. Vol promoure una visió regional a 
través de la planificació estratègica i regional. 
Websites d’interès
Ajuntament de Sunderland: www.sunderland.gov.uk
Ajuntament de Newcastle upon Tyne: 
www.newcastle.gov.uk
Tyne and Wear Passenger Transport Executive: 
www.nexus.org.uk
Tyne and Wear Fire and Rescue Service: 
www.twfire.org
Tyne and Wear Partnership: 
www.tynewearpartnership.org.uk
Regne Unit
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit (1) 2003 795.169 --- ---
AME 2005 1.366.026 889,6 1.536
NNUU (2) 2005 897.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 --- --- ---
Source Year  Population Area Density
(1) Considera l’aglomeració de Newcastle upon Tyne (795.169) 
(2) Considera l’aglomeració de Newcastle upon Tyne (897.000) 
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 2 540.343 39,6
100.000-200.000 3 535.595 39,2
50.000-100.000 4 290.088 21,2
20.000-50.000 0 0 0,0
<20.000 0 0 0,0
Total 9 1.366.026 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Sunderland 280.807 137,7 2.039
 2 Newcastle upon Tyne 259.536 111,8 2.321
 3 North Tyneside 191.659 83,7 2.290
 4 Gateshead 191.151 143,2 1.335
 5 South Tyneside 152.785 64,0 2.387
 6 Easington 93.993 144,7 650
 7 Blyth Valley 81.265 70,2 1.158
 8 Wansbeck 61.138 66,8 915
 9 Chester-le-Street 53.692 67,5 795
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Sunderland
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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> 1.000.000 hab.
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20.000 - 50.000 hab.
Vies de comunicació
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TORINO
TORÍ
Aspectes generals
L’aglomeració torinesa està estructurada al voltant de la 
capital i la resta de municipis tenen menys de 60.000 
habitants. No hi ha cap institució metropolitana, malgrat 
l’aprovació de la llei 142 de 1990 que preveu la creació 
de la città metropolitana, un ens administratiu per coor-
dinar les polítiques metropolitanes. Tanmateix, la seva 
aplicació ha estat nul·la i, a la pràctica, la majoria de ser-
veis els gestiona la capital.
Ajuntament de Torí 
L’alcalde (Sindaco) és escollit directament per la ciutada-
nia cada cinc anys. Dirigeix políticament l’administració 
del municipi i presideix la junta de govern, òrgan exe-
cutiu del municipi (Giunta). El consell municipal (Consi-
glio Comunale) està format per 50 membres, escollits 
per mandats de cinc anys. La ciutat està dividida en 10 
districtes (circoscrizione), per facilitar la informació a la 
ciutadania i realitzar tasques administratives.
Àmbit metropolità i regió del Piemont
La ciutat de Torí té un rol dominant a l’aglomeració. Tot i 
això, la regió del Piemont té competències legislatives 
exclusives en urbanisme, obres públiques i infraestructu-
res d’interès regional, turisme, agricultura, sanitat, policia 
local urbana i rural. En matèria de transport, la regió elabo-
ra els plans territorials i coordina el sistema de transport 
públic (autobús, tramvia, taxi, funicular, etc.), incloent-hi 
la gestió del sistema de tren de rodalies de l’aglomeració 
torinesa i la construcció de la primera línia de metro.
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Torino 867.857 1,5 130,2 6.666  Municipi
Aglomeració  1.632.324 2,8 1.082,9 1.507 52 municipis
Piemonte 4.052.828 6,9 25.398 159,6 1 regió
     9 províncies
     1.206 municipis
Itàlia 58.337.888 100 301.338 193,6 20 regions  
     104 províncies
     8.104 municipis
 Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Altres organismes i empreses públiques
Gruppo Torinese Trasporti: propietat de l’Ajuntament de 
Torí, neix el 2003 fruit de la fusió de dues societats de 
transport. És responsable de la gestió dels transports 
públics a Torino (autobús, tramvia i metro lleuger) i tam-
bé del sistema de transport interurbà.
Torino Internazionale: creada l’any 2000, és una asso-
ciació de planificació estratègica pionera a Itàlia. Ja ha 
elaborat dos plans estratègics a l’àmbit metropolità, 
amb 118 membres del sector públic i privat, per tal de 
construir una visió comuna del desenvolupament de 
l’aglomeració.
Websites d’interès
Ajuntament de Torí: www.comune.torino.it
Regió del Piemont: www.regione.piemonte.it
Gruppo Torinese Trasporti: www.comune.torino.it
Torino Internazionale: www.torino-internazionale.org
Itàlia
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 2.165.619 --- ---
AME 2005 1.632.324 1.082,9 1.507
NNUU 2005 1.660.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.321.163 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 867.857 53,2
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 1 54.462 3,3
20.000-50.000 9 346.952 21,3
<20.000 41 363.053 22,2
Total 52 1.632.324 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Torino 867.857 130,2 6.666
 2 Moncalieri 54.462 47,6 1.144
 3 Rivoli 49.868 29,5 1.690
 4 Collegno 48.778 18,1 2.695
 5 Nichelino 48.187 20,6 2.339
 6 Settimo Torinese 47.227 32,4 1.458
 7 Grugliasco 38.501 13,1 2.939
 8 Venaria Reale 35.363 20,3 1.742
 9 Chieri 33.569 54,3 618
 10 Chivasso 23.692 51,3 462
 11 Orbassano 21.767 22,1 985
 12 Cirie 18.586 17,8 1.044
 13 Beinasco 18.443 6,8 2.712
 14 San Mauro Torinese 18.343 12,6 1.456
 15 Rivalta di Torino 18.137 25,3 717
 16 Alpignano 17.031 12,0 1.419
 17 Piossasco 16.808 40,0 420
 18 Caselle Torinese 16.574 28,7 577
 19 Vinovo 13.552 17,7 766
 20 Volpiano 13.508 32,4 417
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Torino
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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VALèNCIA
Aspectes generals
La ciutat de València és el nucli d’una aglomeració 
metropolitana que inclou 65 municipis. La coordinació 
supramunicipal es realitza de manera sectorial mitjan-
çant diverses entitats (residus, transports, aigua). Entre 
1986 i 1999 va existir un ens global de coordinació me-
tropolitana, el Consell Metropolità de l’Horta, que tenia 
competències més àmplies (urbanisme, transports, re-
collida i tractament de residus, tractament i distribució 
de l’aigua potable, extinció d’incendis, etc.), però que 
no va arribar a desenvolupar.
Ajuntament de València
L’alcalde és la màxima autoritat i presideix el consell 
municipal, òrgan de representació política de la ciuta-
dania, format per 32 regidors/res electes cada 4 anys. 
Hi ha també 15 alcaldes de barri, nomenats per l’alcalde 
entre els/les residents, que tenen el caràcter d’autori-
tat en el compliment de les comeses municipals i són 
competents en les matèries expressament delegades 
per l’alcalde.
Àmbit metropolità
La Llei 2/2001, de l’11 de maig, estableix la creació de 
dues entitats sectorials de gestió de serveis: l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i l’Entitat Metropo-
litana per al Tractament de Residus, formades per 51 i 
45 municipis respectivament. A més a més, l’Entitat Pú-
blica de Transport Metropolità de València es constitueix 
per la Llei 9/2000, de 23 de Novembre. Aquest ens co-
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
València 796.549 1,78 134,6 5.918 Municipi
Aglomeració  1.722.265 3,85 1.125,6 1.530 65 municipis
Comunitat Valenciana 4.806.908 10,75 23.255 206,70 3 províncies
     34 comarques
     542 municipis
Espanya 44.708.964 100 505.990 88,36 17 CCAA 
     52 províncies
     8.110 municipis
 Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
breix 60 municipis i elabora i desenvolupa les previsions 
del Pla de transport metropolità de València (integració 
tarifària, gestió administrativa dels serveis). Treballa 
conjuntament amb altres agències de transports (de la 
Comunitat Valenciana i de la ciutat de València).
Comunitat Valenciana 
La Comunitat Valenciana es va constituir per la llei orgà-
nica 5/1982, de l’1 de juliol i el seu president és la màxi-
ma autoritat. Les Corts, formades per 99 diputats/des, 
són l’organisme legislatiu i de representació política. Té 
la competència per crear i eliminar entitats metropolita-
nes. L’òrgan de govern és la Generalitat Valenciana.
Altres organismes i empreses públiques
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana: és una empre-
sa de dret públic que explota i gestiona les línies de 
ferrocarril de la Comunitat. En el cas de l’aglomeració 
metropolitana de València, s’ocupa de 3 línies de metro 
i una de tramvia mitjançant l’agència Metrovalencia.
Empresa Municipal de Transports de València: opera bà-
sicament a la capital i als municipis més propers i gesti-
ona una xarxa d’autobusos interurbans (Metrobús).
Websites d’interès
Ajuntament de València: www.valencia.es
Comunitat Valenciana: www.gva.es
Entitat Pública de Transport Metropolità de València: 
www.etmvalencia.es
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana: www.fgv.es
Espanya
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit  2003 2.227.170 --- ---
AME 2005 1.722.265 1.125,6 1.530
NNUU 2005 797.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.360.861 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 0 0 0,0
500.000-1.000.000 1 796.549 46,3
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 2 127.220 7,4
20.000-50.000 16 449.126 26,1
<20.000 46 349.370 20,3
Total 65 1.722.265 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Valencia 796.549 134,6 5.918
 2 Torrent 72.660 69,2 1.050
 3 Paterna 54.560 44,0 1.240
 4 Mislata 42.927 2,1 20.441
 5 Alzira 42.543 110,4 385
 6 Burjassot 37.394 3,4 10.998
 7 Alaques 29.695 3,9 7.614
 8 Xirivella 29.311 5,2 5.637
 9 Manises 28.866 19,6 1.473
 10 Xàtiva 28.222 76,6 368
 11 Aldaia 27.028 16,1 1.679
 12 Algemes 26.740 41,5 644
 13 Quart de Poblet 25.509 19,7 1.295
 14 Catarroja 23.895 13,0 1.838
 15 Cullera 23.261 53,8 432
 16 Paiporta 21.341 3,9 5.472
 17 Carcaixent 21.299 59,2 360
 18 Moncada 20.581 15,8 1.303
 19 Alboraya 20.514 8,3 2.472
 20 Alfafar 19.877 10,1 1.968
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
València
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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WARSAWA
VARSÒVIA
Aspectes generals
Varsòvia és la capital de Polònia i la seva organització 
està fixada per una llei especial de govern local. Tanma-
teix, no hi ha cap regulació pel que fa a l’aglomeració 
metropolitana; la majoria de serveis són oferts per la 
ciutat central. 
Ajuntament de Varsòvia
L’alcalde (prezydent) és el cap de govern (poder execu-
tiu) i és escollit directament per la població cada 4 anys. 
Dirigeix i presideix el consell municipal (rada miasta), 
format per 60 regidors/es escollits cada 4 anys. 
La ciutat, amb estatut de comtat (àmbit de govern su-
pramunicipal), està descentralitzada des de 2002 en 18 
districtes, responsables dels serveis de proximitat.
Àmbit metropolità
Els municipis polonesos tenen àmplies competències 
i la manca de reconeixement de les àrees metropolita-
nes suposa que la majoria de serveis siguin oferts pels 
governs locals (clavegueram i residus, provisió d’aigua 
i gas, transport públic, plans d’urbanisme). Els comtats 
(powiat) s’ocupen de l’educació secundària, la segure-
tat pública i els serveis socials excepte a les grans ciu-
tats, com Varsòvia, que tenen l’estatut de comtat. No 
hi ha per tant una autoritat metropolitana que integri 
els 11 municipis de l’aglomeració. Hi ha hagut diverses 
iniciatives per part dels municipis suburbans (que van 
crear una associació l’any 2000 anomenada “Warsaw 
Metropolis” amb l’objectiu de constituir un govern me-
tropolità) sense la participació de Varsòvia
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Warszawa 1.697.596 4,4 517,2 3.282  Municipi 
Aglomeració  1.925.011 4,9 954,8 2.016  11 municipis
Mazowieckie 5.164.612 13,4 35.597 145 37 comtats
     5 ciutats-comtat
     312 municipis
Polònia 38.518.241 100 312.685 123,2 16 regions
     315 comtats
     65 ciutats-comtat
     2.500 municipis
 Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
Masòvia 
La regió comprèn un territori molt més ampli que el me-
tropolità (gairebé 5 milions d’habitants) i actua per dele-
gació de l’Estat en dos nivells. Un són les tasques dites 
descentralitzades que inclouen la planificació regional 
general i estratègica, la xarxa regional de carreteres, els 
equipaments d’educació superior i culturals, els hospi-
tals regionals i la protecció del medi ambient. L’altre són 
les tasques dites desconcentrades les quals consistei-
xen en la supervisió de les funcions locals de l’Estat i la 
cura d’autopistes, autovies i carreteres locals. 
Altres organismes i empreses públiques
Zarza˛d Transportu Miejskiego, ZTM (Autoritat del Trans-
port de Varsòvia): agència pública que opera la xarxa de 
transport públic de la ciutat. Inclou les línies d’autobu-
sos urbans i suburbans, tramvia i metro.
Websites d’interès
Ajuntament de Varsòvia: www.um.warszawa.pl
Zarza˛d Transportu Miejskiego (ZTM): www.ztm.waw.pl
Regió de Masòvia: www.mazowsze.uw.gov.pl
Polònia
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 2.631.902 --- ---
AME 2005 1.925.011 954,8 2.016
NNUU 2005 1.680.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 2.134.502 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.697.596 88,2
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 1 55.244 2,9
20.000-50.000 4 102.534 5,3
<20.000 5 69.637 3,6
Total 11 1.925.011 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Warsawa 1.697.596 517,2 3.282
 2 Pruszków 55.244 19,2 2.877
 3 Grodzisk Mazowiecki 37.091 110,0 337
 4 Piastów 23.331 5,8 4.023
 5 Brwinów 21.401 69,3 309
 6 Ozarów Mazowiecki 20.711 71,3 290
 7 Raszyn 19.720 43,9 449
 8 Milanówek 15.572 13,4 1.162
 9 Michalowice 15.369 34,7 443
 10 Stare Babice 15.179 59,9 253
 11 Podkowa Lesna 3.797 10,1 376
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Warsawa
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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WIEN
VIENA
Aspectes generals
Viena es caracteritza per ser la capital federal austría-
ca i una ciutat-estat. Es dóna, doncs, una fusió de les 
institucions locals i del Land. L’aglomeració metropo-
litana s’estructura clarament al voltant de la ciutat de 
Viena que concentra el 83% de la població. No hi ha 
una institució de coordinació metropolitana. La majoria 
de serveis són oferts per la capital i aquesta exerceix el 
lideratge polític en el conjunt de l’aglomeració.
Ajuntament de Viena
L’alcalde governador és el/la cap de govern. Dirigeix i pre-
sideix el govern del Land (Senate), que té iniciativa legis-
lativa i potestat reglamentària, i determina les directrius 
polítiques que han de ser aprovades pel parlament (que 
és alhora el consell municipal). El parlament, format per 
100 membres, és l’òrgan legislatiu, de control del govern 
i l’encarregat d’aprovar el pressupost. La ciutat està des-
centralitzada en 23 districtes, amb competències en els 
serveis de proximitat i un consell de districte.
  
Àmbit metropolità
Viena és una de les trenta-nou regions urbanes d’Àus-
tria (Stadtregionen). Les regions urbanes són entitats 
de planificació i estadístiques, però a la pràctica, no 
existeix un àmbit polític i administratiu per a la gestió i 
coordinació metropolitana. No hi ha doncs una autoritat 
metropolitana que integri els 41 municipis de l’aglome-
ració vienesa, tot i que s’han produït moviments en la 
Nivells territorials Població 2005 % Població total Superfície (km2) Densitat (hab/km2) Entitats administratives
Niveles territoriales Población 2005 % Población total Superficie (km2) Densidad (hab/km2) Entidades administrativas
Wien 1.651.365 20,3 414,6 3.983 Ciutat-estat
Aglomeració  1.978.908 24,3 1.034,9 1.912 41 municipis
Àustria 8.116.487 100 83.872  96,7 1 Estat federal 
     9 Estats federats
      2.359 municipis
 Territorial levels Population 2005 % Total population Area (km2) Density (inhab/km2) Administrative entities
direcció de planificació voluntària cooperativa regional 
i de transport. Per exemple, la Planungsgemeinschaft 
Ost, PGO (organització de planificació oriental), creada 
el 1978. Aquesta cooperació implica Viena i dos länder 
fronterers amb la capital (Burgenland i Niederösterreich), 
que comprenen una població de més de 3 milions de 
persones. Es tracta però d’una cooperació simbòlica i 
sense resultats visibles en la planificació. La planificació 
i la prestació de serveis es realitza bàsicament a partir 
de la capital. Com que és alhora un Land, estat austríac 
amb fortes competències, Viena té capacitat de realitzar 
polítiques en els àmbits fonamentals: sanitat, educació, 
habitatge, desenvolupament econòmic, planificació re-
gional, medi ambient, etc.
 
Altres organismes i empreses públiques
Wiener Linien: empresa pública que opera la xarxa de 
transport públic de la ciutat i els municipis del seu vol-
tant. Inclou el servei d’autobusos, trens, tramvia i me-
tro. L’empresa forma part de la Verkehrsverbund Ost-
Region VOR (Associació del transport de la regió est), 
que coordina la integració tarifària i la planificació del 
transport a la regió. 
Websites d’interès
Ciutat de Viena: www.wien.gv.at
Planungsgemeinschaft Ost, PGO: www.pgo.wien.at
Wiener Linien: www.wienerlinien.at
Àustria
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Font Any Població  Superfície Densitat
Fuente Año Població Superfície Densitat
Urban Audit 2003 2.121.704 --- ---
AME 2005 1.978.908 1.034,9 1.912
NNUU 2005 2.260.000 --- ---
GEOPOLIS 2005 1.891.623 --- ---
Source Year  Population Area Density
Nombre d’habitants Municipis Població  %Població
Número de habitantes Municipios Población %Población
>5.000.000 0 0 0,0
2.000.000-5.000.000 0 0 0,0
1.000.000-2.000.000 1 1.651.365 83,9
500.000-1.000.000 0 0 0,0
200.000-500.000 0 0 0,0
100.000-200.000 0 0 0,0
50.000-100.000 0 0 0,0
20.000-50.000 4 100.743 5,1
<20.000 36 216.800 11,0
Total 41 1.968.908 100,0 
Number of inhabitants Municipalities  Population %Population
Núm. mapa Ciutat Població  Superfície Densitat
Núm. mapa Ciudad Población Superficie Densidad
 1 Wien 1.651.365 414,6 3.983
 2 Wiener Neustadt 39.687 61,0 651
 3 Baden 25.217 26,9 937
 4 Klosterneuburg 25.123 76,2 330
 5 Mödling 20.716 10,0 2.072
 6 Traiskirchen 16.196 29,1 557
 7 Schwechat 15.993 44,7 358
 8 Perchtoldsdorf 14.395 12,6 1.142
 9 Korneuburg 11.742 9,7 1.211
 10 Bad Vöslau 11.195 38,7 289
 11 Brunn am Gebirge 10.434 7,3 1.429
 12 Gerasdorf bei Wien 9.211 35,2 262
 13 Wiener Neudorf 8.806 6,1 1.444
 14 Berndorf 8.726 17,6 496
 15 Guntramsdorf 8.725 14,9 586
 16 Maria Enzersdorf 8.483 5,4 1.571
 17 Purkersdorf 8.373 30,2 277
 18 Langenzersdorf 7.595 10,7 710
 19 Kottingbrunn 7.111 11,6 613
 20 Vösendorf 5.644 10,5 538
Numb. map City  Population Area Density
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Població Población Population
Superficie Superfície Area
Densitat Densidad Density
Wien
Distribució de la població
segons la dimensió dels municipis
Distribución de la población según la dimensión de los municipios
Population distribution according to the size of the municipalities
Principals ciutats, segons el nombre d’habitants
Principales ciudades, según el número de habitantes
Main cities, according to its number of inhabitants
Dimensió segons altres estudis
Dimensión según diversos estudios
Size according to different studis
Posició entre les principals AM
Posición entre las principales AM
Position among the main MA
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